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ETACIOÑALES. 
Madrid 30 de octubre. 
LA. COMISION A R A N C E L A R I A . 
H a n quedado terminados los tra-
bajos d é l a s ecc ión de Cuba en la 
C o m i s i ó n Arancelaria de Cuba y 
Puerto Pico, entregándose al M i -
nistro de Ultramar todos les docu-
mentos, incluso la ponencia de los 
asuntos peñéra le s de la C o m i s i ó n 
Arancelaria de Cuba. 
PROTESTA D E LOS ESPADOLES. 
E l Tmparcinl publica un telegrama 
de Valpara í so , en el cual los espa-
ñ o l e s al'í residentes protestan con-
t r a í a s manifestaciones hechas con 
motivo de la llagada del separatista 
Agüero. 
E L G E N E R A L CONTJFTA. 
Se han administrado los ú l t i m o » 
sacramentos al M a r q u é s de la H a -
bana. 
BIPOLAR ACIONES D E L 
G E N E R A L M A R T I N E Z CAMPOS 
ha CorrespnniJeuria fie Espnfta ha 
publicado un telegrama de su co-
rresponsal en la Habana D. Manue l 
Escobar, dando cuenta de una inter-
view que ce lebró con el General 
Mart ínez Campos. 
r.a prensa de esta corte se ha ocu-
pado extensamente en dicho te1e-
grama. 
E l Pacificador mani fe s tó al s e ñ o r 
Escobar que concede importancia 
á la guerra, negando que hubiera 
celebrado conferencias de ninguna 
clase con jefes insurrectos ni que 
se proponga entablar negociacio-
nes "Mi deseo, añadió el G-eneral 
en Jefe, es acabar pronto la guerra, 
en bere f i c ío de la patria." 
A g r e g ó que no ha suspendido u n 
solo instante las operaciones mi l i -
tares; que el enemigo rehuye siem-
pre el combate y no se presenta m á s 
que en r ú m e r o superior y por lo ge-
neral es emboscadas. 
Líos rebeldes tienen quienes les 
avisen del movimiento de nuestras 
tropas. A nosotros c u é s t a n o s tra-
bajo encentrar personas que nos lle-
ven les partes, pues temen á las san-
grientas venganzas de los insurgen-
tas, los cuales cuelgan de los ár-
boles á todo? de quienes sospe-
chan que s u x ü í a n ó s irven á las 
tropas Ies-lee. " T o mismo, dijo el 
General, he vis'-o un individuo ahor-
esdo por los rebeldes." 
Dentro de breves días , que no pa 
sarán de tres ,act iv irán las columnas 
las operación es, pues s ó l o esperan 
que se sequen los caminos. 
Xios nuevos refuerzos los distribui-
rá por toda la isla, destinando el ma-
yor contingente á las V i l l a s , á causa 
de ser necesario proteger eficaz-
mente los trabajos de la p r ó x i m a 
zafra. 
E s falso—m%nifestó el Pacificador 
—que el general Aldave hiciera 2 0 0 
prisioneros á los rebeldes, pues s ó l o 
les hizo uno. 
E l n ú m e r o de los enfermos en el 
ejército ha disminuido. 
Pespccto á los asuntos pol í t icos , 
el general Mart ínez Campos espu-
so al s e ñ o r Escobar que se hallaba 
conforme con las bases de la tregua 
polít ico, propuesta á los partidos c u -
banos en Itf adridpor el conde de la 
Moites a, pues la juzga provechosa 
para el p a í s . 
A c o n s e j ó que cediera en sus in-
transigencias a l partido de u n i ó n 
constitucional, a l que comparó con 
el carlista, mus como no acced ió á 
ello, el general se ha visto obligado 
á no ocuparse en los asuntos de la 
pol í t ica de la is la S u deseo es, an 
te todo, la concordia. E n los auto-
nomistas, dijo, hay buena fe. 
A pe t i c ión del s eñor Zscobar, ha 
suprimido la previa censura para la 
e x p e d i c i ó n do los cablegramas, por 
estimar el General que la prensa 




Nueva lork SO de octubre. 
R U S I A Y O I I I N A . 
E n la embajada de Rus ia en L o n -
dres se niega lo manifestado por el 
Times de Hong-Hong, a s e g u r á n d o s e 
que ú n i c a m e n t e la escuadra rusa de 
los mares de A s i a hará uso del puer-
to de Poi t Arthur temporalmente, 
como e s t a c i ó n naval . 
M U S U L M A N E S Y A R M E N I O S . 
S e g ú n noticias de Constantino;la 
en Bit l is (As ia Menor) ha ocurrido 
un encuentro entre mahometanos 
y armenios, resultando 176 muer-
tos de los primeros y 179 de los úl-
timos. 
DISTURBIOS E N V I E N A . 
Comunican de V iena que tan pron-
to se supo la e l ecc ión para alcalde 
de dicha capital de H e r r Lueger, jefe 
de los antisemitas, se promovieron 
disturbios, habiendo sido detenidos 
muchos de los revoltosos. 
LO5 S O 0 I A L I S T A S A L B U Í A N a S 
Anuncian de Ber l ín que han sido 
reducidos á pr is ión Herr Dierl, re-
dactor en jefe del periódico socialis-
ta Vor wacrts y dos c o m p a ñ e r o s m á s , 
por «taques de les* majestud. 
L o s referidos presos apelaren, sien-
do puestos en libertad, bajo la fian-
za de 8 ,400 marcos cada uno. 
E L BARCO F I L I B U S T E R O 
Dicen Washington que el tribunal 
del Estado de la Carolina del Norte, 
re so lv ió que el embargo del vapor 
Comniodore, era improcedente, orde-
nando que fuese puesto en libertad 
con todo el cargamento. 
T A M B I E N E N L I B E R T A D 
S e g ú n comunican de Nassau, (is-
las Bahamas) se ha suspendido por 
ocho d ías la causa seguida á los cu-
banos presos en la is la Inagua, ha-
biendo sido puestos todos en libertad 
bajo fianza. 
TELEGK4MA8 COMERCIALES. 
Nueva,'Torlc orti/.bre 2 9 , 
d las 5? de l a tarde. 
Onzas espafiolas, fi $15.70. 
Centones» á $4.81. 
Descnen'o papel comercial, 69 dir., de 5i á 
6 por ciento. 
Cambio;) sobre Londres, 60 drr. (banque-
ro^), d $4.872 
Idemsobr* Parfc, «Odi?. (banqueros), á ó 
francos 20i. 
Idem «obre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
Bonos resrlstrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 1121, ex-cupdn. 
Centríftisrae, n. 10, pol. 96, costo j flete, d 
2 18i82, nominal. 
Idem, euplaza, á 8̂ . 
Regular á buen reflno, en plaza, de 81 d 8¿. 
Azdcar de miel, en pinza, 2} ft ¿. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, noninal. 
Ki mercado, HOKlenide. 
FENDIOOS: 3,500 bocoyes de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.85 
d nominal. 
Harina pateut Minnesota, d $4.10. 
Londres octubre 29. 
Azdcar de remolacha, nominal & 
Azúcar cenfríruga. pol. 98, á 12t6. 
Idem regniarreíiuo, d9i6. 
Consolidados, d 107 5|16, ex-luter6s. 
Ocscuento, Uanca de Inglaterra, tk por 100 
Cuatro por 100 espadol, d 66 ex̂  Interés. 
Parts octubre 29. 
(lenta 8 por 100, d 100 ftancos 471 ct-., ex-
Interés. 
{Queda^rohibida la reproducción de 
ÍOB telegramas que anteceden, con arreglo 
al artkulo §1 de la Ley de Propiedad 
i M SOLIDABMD. 
Entre loa numeroHoa y expresivos 
telegramas de protesta que han visto 
la luz eo estas columnas, con motivo del 
villano atentado de que ha sido víctima 
nuestro Director, figura uno, del dis 
tinguido Corresponsal del D i A. 71 o en 
Nueva r o - k , que firma con ol pseudó-
nimo de K , Lendas, en cuj^o telegrama, 
entre otras cosas, ee dihe lo siguiente: 
''Los principales periódicos comentan 
el hecho de una manera desfavorable 
para Ouba." 
En efecto, quien no conozca esta so-
ciedad, quien no h>ya penetrado sus 
secretos, no podrá menos de juzgarla 
bien severamente al saber que abundan 
en ella seres eufijieutemente degrada 
dos para comprar el brazo do un asesi 
no y dirigirlo contra el Director de un 
periódico, cuya campaña, inspirada en 
la justicia, molestaba, según parecí», á 
determinadas entidades y poní» en evi-
dencia ciertas vergonzosas oombinacio-
nes. Y esta impresión do.-f ivorable, y 
este juicio adverso, subir ía de punto ei 
aquellos que á distancia nos juzgan su 
pie3en qun los que de tales iiifjimias son 
capaces, gozan tal vez de gran predi-
camento en caracterizadas regiones y 
hacen temblar con un sólo gesto á rauy 
conspicuas personalidades. 
Sin embargo, no sería justo imputar 
la responsabilidad de tamnñas mons-
truosidades d la inmensa mayoría del 
país. Esta sociedad, hour&da, laborio-
sa, entregada, quizás con exceso, á las 
preocupaciones materiales, rechaza con 
horror la idea del crimen y protesta en 
presencia de miserables asesinatos. Los 
reptiles que se albergan en su seno no 
han logrado aún infliionarla con sn 
ponzoña. Todavía existen aqat probi 
dad y nobleza y deeinlerés y abnega-
ción. Todavía las conciencias fe suble-
van contra las imposiciones de los mal-
vados y contra el oiuismo de loa que 
qoieren rebajarnos á todos para que así 
nadie tenga derecho á lanzarles al ros 
tro sn propio rebajamiento. 
Si por algo p lede otia^urar33 á esta 
sociedad no será ciertamente por un de 
lito en eicua! «o ha tenido participa-
ción, sino por esa indiferencia, por esa 
pasividad, por esa falta de civismo que 
le impide llevar adelanto sus protestas, 
dándoles todo el alcance que demanda 
la magnitud del agravio recibido. Por-
que no basta coa abominar del crimen; 
es necesario además negir todo apojo 
al criminal, pues mientras la causa sub-
sista, tendremos irremisiblemente los 
mis nos efectos. No sobran en estos oa 
sos \h% palabras, pero mejor es tar ían los 
heohos, que cuando se desciende á me-
dios tan viles, la opinión honrada, las 
gentes bien nacidas, deben aislar, con 
riguroso cordón sanitario, el foco de in-
feoeióo, negándole todo auxilio por in 
directo que sea y rechazando todo lo 
que de allí provenga con el horror que 
producen las grandes lacerias humanas. 
Urge rehuir toda solidaridad en asun-
to tan delicado como el que motiva es-
tos renglones, á fin de que nadie tenga 
derecho á formar juicios desfavora-
bles de la sociedad cabana, ni pueda 
bajo ningún concepto exigirle responsa 
bilidad por atropellos tan brutales y 
salvajes como el que se ha cometido con 
el Director del DIAEIO DE LA MABINA* 
Las Diputaciones Provinciales^ 
Mañana publicará la Gaceta el si 
guíente Decreto del Gobierno Gene-
ral: 
Por el Ministerio de Ultranr ar se di 
ce á este Gobierno General en telegra-
ma de ayer lo siguiente: 
^Benovaoión Diputados Provinaiales 
que cesen háganse nombrando interi-
nos, como se hizo Ooncejites por Beal 
Orden 27 junio que se declara aplica 
b.'e por este correo. 
En vista de la anterior disposición y 
para su más exacto cumplimiento ven-
go en decretar lo sigaieate: 
Io La reanión gau^ra"' q i e las Di.oa-
tacíones debían ce!eb:ar en la cap i t i l 
de cada Provincia el día Io de Noviem-
bre próximo con arreg-o al ar t ículo 27 
de la Ley Orgánica queda transferida 
para el lunes 2 de Diciembre. 
2o Los Diputados interinos que han 
de re mplazar á los que oepau y cubar 
las vacantes extraordinarias que tzfcv 
t>'n serán nombrados por ente G jbierno 
General tan pronto como ce reciba y 
cumpla la Bcal Orden á q u e en telegra 
ma del Excmo. Sr. Ministro de Ultra-
mar te nace reíerem:ÍH. 
3? Hasta la constitución de las Di -
¡ uraoiones Provin íalfs con los dipn-
taí les que l« gilmente cont inúan y los 
inttr i j jos qoe pe rsembren segoirán fun-
cionando lasactuaks comisiones Pro-
vinciales. 
4? La Seor t t a r í a General pedirá i n 
mediatamente á los Gobernadores (Jivi-
les not a de los Dipn tados Provinciales 
que hayan cumplido su periodo legal y 
de las vacantes extraer linarias que 
existan p^r* su provisión. 
fl ibana 30 de o it-rb;^ de 1895. 
Arssnio Martínez Campos. 
IIM m mt 
Nuestra felicitacióu. 
Kaettro qaerido a.niigj el señor don 
BDS ((do B-?piná, Ooma ida i te del Ba 
¡lé-n de Vo^unturiot* 2o de Art i lUría 
de la Ui.bana, y Capi tán de la Gneni-
lia qoe manda en Sancti Spí r i tus el 
Sr. Conde de Lertuadi: ha sido pro 
i ne ro para una recempersa por el 
üu-tre General Mart ínez Campos, en 
méri to al brillante comportfimieBto que 
contrajo Ecompt-ñando al Excmo. Oa 
j.Uán General en t u reciente viaje de 
Tanas de Zaza á Sancti Sp í r i t u s , en 
que dió muestres de pericia y valor 
probado, según relato de nuestro co 
rreaponsal que publicamos ayer. 
E l Sr. Espina, que ya con motivo 
de loe enceeos de Melilla, aupo acudir 
voluntario ai llamamiento de la pa-
tr ia , mereciendo la Cruz del Mérito 
Mil i tar , por su noble conducta, demues 
tra t ambién en las presentes circuns-
tancias , su patriotifmo y denuedo, y 
poc ello le felicitamos muy sinceramen 
te. 
EL mmm 
conlra el Director del ''Diario." 
E L ESTADO DEL SE. RIVEEO. 
El Director del DÍABIO DE LA MA-
RINA coutiüúa mejorando. H a pasado 
la noche relativamente bien. 
T S L E G B A M A S . 
Matanzas 1') de octubre. 
E n nombre de los amigos y m í o 




Comité Reformista de Jovellanos.— 
Enterado este Comité del infame <4ri 
men cometido en la persona del teñor 
don Nicolás Bivero, director del DÍA 
RIO DE LA MARINA, protesta con noble 
indignaoión contra esa atentado y ex-
presa en más ardiente s impat ía al que-
rido amigo y eüta*ia8ta correligionario, 
cuya persona, puesta al servicio de la 
Patria y á la defensa de los grandes 
intereses de esta Isla, tan positivos be-
neficios ha producido á la cansa del or-
den y de la paz moral, Jovellanos 29 de 
octubre de 1895.—El Presidente, Igna-
cio OcnzíVez. 
Comité Reformista del Barrio del Ce-' 
rro.—Esterado del criminal atentado 
de que fué víctima el Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, noestro amigo y 
correligionario el señor don Nicolás Bi -
vero, significo á Y . E., en nombre del 
Comité del Cerro, el profundo sentí 
miento que experimHutamos al tener 
conocimiento del su. eso, así como la 
indignso:ón que nos produce la con^i 
deraoióQ de las circunstancias con que 
se ha llevado á cabo tan brutal agre-
sión, confiando en que la acción de la 
justicia descubra y castigue al autor ó 
autores de tan salvaje atentado. 
Este Comité hace votos por el resta 
b'ecimiento del Sr. Bivero y una vez 
más reitera á Y . E. el testimonio de su 
más alta consideración y aprecio. 
Dios guarde á Y . B. muchos alos.— 
Hibana, octubre 28 de 1895 - B i Presi-
dente del Comité, Dr. D. José Jenaro 
SánektM, 
Bxcmo. Sr. Presidente del Partido 
Befor mista. 
Mariel, octubre 28 de 1895. 
Sr. D. José M* Yillaverde. 
Mi querido amigo: 
Protunda pena ha causado entre 
nuestros amigos y correligionarios, el 
salvaje atentado de que fué víctima 
nuestro excelente adalid, el Sr. Direc 
tor del DIARIO DE LA MARINA, D . Ni-
colás Bivero, á quien ruego á Y d . se 
digne testimoniar estos sentimientos; 
haaieado votos porque los inspiradores 
del crimen y las mercancías que les se-
conderon, caigan pronto en poder de 
la justicia, para merecido castigo y es 
carmiento de en criminal conducta. 
BncArezoo á Y d . el desempeño do es-
ta comieión y como siempre soy suyo 
buen amigo 
Mariano Alesanoo. 
Matanzas, octubre 27 de 1895. 
Sr. D. José Mí Yillaverde. 
M i distinguido amigo: 
B K go á Y d . ee digne eer in té rpre te 
de mis sentimientos de dolor cerca del 
Sr. Bivtro , por el infame atentado de 
que fué víctima; y deseo ardientemente 
el pronto r» stablecimiento de tan cum-
plido é ilustrado caballero y valiente 
correligionario. 
De Y d . mu7 atento sftmo. anrgo 
S. S. Q B S. M . 
Dr. Manuel Sdichez Quirós, 
Unión de Reyes, octubre 28 de 1895. 
Sr. D rector accidental del DIARIO 
DE LA MARINA. 
A nombra de todos los Beformlstas 
de e.ote término, los firmanti a desean 
í-oneigoar el sentimiento de doler é in 
dignación que les embarga desde que 
eupieron el infame ater.tadode que ha 
sido objeto el Sr. D . Nicolás Bivero, 
compe'eotísimo Director de ese ilustra-
do y valiente periódica. 
A l iíomlenar tan villana a^r^aión, 
cumple también á nuestros sentimien-
tos manifestar las grandes s impat ías 
que el agredido nos inspira, y los muy 
fervientes votos que hacemos por su 
pronto y completo restablecimiento. 
La actitud patriótica y levantada del 
Sr. Bivero ha merecido, sin duda, la 
tenebrosa persecu IÍÓU de los que hie-
ren á mansalva, valiéndose de manos 
mercenarias. 
¡Loor eterno al noble periodista, y 
baldón perecedero para los que se ocul-
tan en las sombras del crimenl 
Somos de Y d . atentos correligiona-
rios y amigos S. S. Q. B, S. M . 
Varios amigos. 
Madruga, 39 de octubre ¿«1896. 
Sr. D. Yictoriano Otero. 
Muy distinguido y querido amigo: el 
infame atentado contra el Director del 
DIARIO DE LA MARINA, nuestro part i-
cular amigo don Nicolás Bivero, ha 
causado en esta localidad y entre los 
numerosos amigos profunda indigna-
ción. Mis sentimientos se nnen á los 
de todos los buenos amigos de esa re-
dacción y le mego sea fiel interprete de 
esta manifestación p i r a con el señor 
Bivero y su desconsolada familia, an-
t icipándole las gracias. 
Su afino, s. B. q. e. ra. b. 
Cehstino Mascarás. 
Matanzas, 27 de octubre de 1895. 
Sr. D . Yictoriano Otero. 
M i distinguido amigo: No sé cómo 
explicarle á usted el intenso dolor que 
me ha producido la 'lectura del art ícu-
lo de fondo del DIARTO DE LA MARINA 
de este día, al ver el infame atentado 
que se ha cometido con su excelente 
Director, nuestro querido amigo don 
Nicolás Bivero. 
Huelgan los comentarios 
Buego á usted, amigo mío, sea intér-
prete hacia el distinguidísimo amigo y 
su muy apreciable familia, del verda-
dero sentimiento de dolor que embarga 
mi ánimo por ta l desgracia, y pido á 
Dios recupere pronto, completamente 
sn salud como son los 'vehementes de-
seos de su siempre afectísimo amigo 
s. s. q. b. s. m. 
Francisco de la Torre. 
L A P B B N 3 A . 
ALEVOSÍA. 
B l sábado á las ocho de la noche, fué 
agredido en la calle de Teniente Bey, 
esquina á Yillegas, Habana, el director 
del DIARIO DE LA MARINA, D. Nicolás 
Bivero, por un negro que se hallaba 
oculto en la plaza del Cristo, quien ale-
vosamente le descargó un golpe en la 
cabeza, con una cabilla de hierro. 
Lamentamos que nuestro compañero 
en la Prensa haya sido víctima de tan 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las faUííicacioues que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA, 
Dlüpppd» y gastralgia, afirríosílespnss de las comidas <J aceclías, hinchazón 6 peso al 
vientre con poco que se coma, dlgestioaes lentas d penosas qne producen sucíio, rcpnguaa-
cía, mareos, dolores de vientre, rdmitos biliosos Y diarreas críaicas, totlala islü suoe f 
los médicos r̂ conô en que 9>6U se curan oouipltítam«nt3, radical y pira siempre CÍU el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando taita esta ftrma: J . Mojarrüta gobro cualquier tubo, será falsi-
flfiado. , _ ,M 
Kabaí i^Dragones entro Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johuson; LOM 
y Torralba», y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
161i a-1 O 
Sastrería "EL MODELO" 
Tengo el gano de parlicipar á mis clientes y al páblico, el haber 
recibido el rico surtido de telas inglesas para la presente estación. 
M a t í a s Fol ian. 
lOi-JS 
ACi iDEMIA MIL.ITAM. 
En Consulado Í24 SS preparan alnmnospara las carreras 
militaros de todas armas incluso Ingenieros, contándose para 
ello con ttfcfasorado idóneo y garantizando el buen resultado. 
11 8''-9 
LA CASA DE HIERRO. 
Sabido es que esta casa recibe cada año 
^ O O O CORONAS en el mes de octubre. 
Además de ser modelos ESPECIALES y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en ocho días, á fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
OBISPO, ESQUINA A AGUACATE, 
C 1740 
CON PASAJE A O'EHLLY, FRENTE A SANTA CATALINA. 
alt 7d-23 4a-23 
L A R O S I T A 
C O R O N A ; 
F Ú N E B R E S 
y mucha variación en atributos fúnebres que realiza á 
precios sumamente módicos. 
GALIANO 128 ESQUINA i SUDO 
H O T 29 D B O C T U B R E . 
1 LAS 8: EL DUO DE LA AFRICANA. 
Por la arta. Concha Martínez. 
i LAS 9, LOS AFRICANISTAS. 
ALASlCi ¡VIVA M I NIÍÍA! 
C 1760 
65-28 dl-30 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U M O N FOB TANDAS *-25 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Entrad» átortttll».... J $0.15 
üompaaía de Opera Popular, poiii6nao86 en esoena ÜÜS 
oaoogida ópera. Seguirá la gfttt rebaja de preoioa. 
hifame ¿ e w s í » , y hftc»j&08 votos per' 
do Oienfaegos.) 
COBüSDél ATENTADO. 
v?ro. Î 11 
RINÁÍ 113 8 0 ví(5tlína de una imcns 
^^j.ggióii por parte da ima mano aaeei 
na vendida, t e g ú a créo el colega, coa 
OI'-
y á Ja venganza qar- valiéndose de nna 
Ha causado general ináigaación ce 
la capital la infame agresión do que lia 
Hilo víctima nuestro compañero, 
Nosotros, al par que deploramos lo 
ocurrido, proteatsm is coa teda la in-
dignación de nuestras fuerzas del v i l 
« ten tado cometido en la persona del se-
ñor Bivero, deseando qae éste pronto 
Be restablezca de la herida que le pro 
dujo el terrible golpe. 
{Wl Afolante de Santíi Oiara.) 
1,0 SENTIMOS Y PROTESTAMOS. 
E l Sr. D. Nicolá-a Rívero, director del 
DIARIO DE LA MARINA faó objeto la 
noche del sábado, 6 las eiete y media, 
de una traidora agresión, lo qae senti 
moe; protestando á la voz da ello, havs 
sido movida espontáneamente por el 
agresor ó pagado para Üevaria á cabo, 
lo que sería aun mas infame. 
Jw^artííVJ de Oienfncgcs.) • 
VENGANZA E A S T E E t M . 
E l viernes por ia noche fué objeto en 
la Habana da un atentado infame y 
rastrero nuestro distinguido amigo y 
correligionario el Sr. D . Kioo'áa Riveio, 
director del D i ARIO DE LA MARINA. 
He aquí como da cuenta del hecho el 
citado periódico. 
(Oopia aquí nuestro art ículo del do-
mingo.) 
¡Hasta donde arrastra á los hombrea 
la pasión política! 
( E l D ía de Oienfaegos.) 
COBARDE AGRESIÓN. 
B l Director del DIARIO DE LA MARI 
NA fué agredido alevosamente, en ia 
Habana, Ja noche del eí baao, por un 
moreno armado de una cabilla con la 
cual le infirió una tremenda heiida que 
por poco lo cuesta la existencia. 
E l Sr. Eivero no pudo apercibirse de 
la presencia de agresor. Por ¡o que ke-
mos en eí mismo DIARIO DIÜ L Í MARI-
NA fué cobardemente sorprendido. 
Hacemos votos porque se restablezca 
y sean castigados los criminales, tanto 
el que fuera instrumaato de la infame 
agresión, como el que lo mandara. 
{Aurora del Yumurí .) 
AGRESIÓN BRUTAL. 
A l transitar en la noche del «libado 
por la plaza del Cristo, en la Habana, 
el Sr. D . Nicolás Eivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA, fué brutalmea-
te agredido por una persona desconoci-
da, recibiendo una grave herida en la 
frente, sobre el ojo derechOj ocasionada 
con una cabilla de hierro. 
E l Sr. Eivero, cubierto de sangre, 
fué conducido á la casa de Socarro m á s 
inmediata, donde se le practicó la pr i -
mera cura y á donde acudieron su apre 
ciable familia y numerosos amigos y 
compañeros, que con la mayor solicitud 
se pusieron á su disposición. 
Lamentamos con toda sinceridad el 
suceso de que ha sido v í c t i m a nuestro 
ilustrado compañero, y confiamos en 
que la justioa sabrá descubrir a l autor 
del bá rba ro atentado para que reciba 
el merecido castigo. 
{ E l Comercio de Sagua. 
LAMENTABLE. 
Según vemos en algunos periódicos 
de la Habana, al transitar D . Nicolás 
Eivero, anteanoche á las ocho y media, 
por el paseo del Cristo, fué agredido 
por un moreno, que, con un bastón de 
hierro, le produjo una herida de 8 cen-
t ímetros desde el ojo al pómulo derecho 
de carácter grave. 
Sentimos de todas veras el suceso y 
celebraremos que el paciente tenga un 
rápido restablecimiento y que la po l i -
oía detenga al agresor para que reciba 
el condigno castigo. 
{ E l Productor de Sagua.) 
VILLANO ATENTADO. 
Oon inexplicable sorpresa nos ente-
ramos en la¡mafiana de ayer (al leer, co-
mo do costumbre, nuestro apreciable 
DIARIO DE LA MARINA), del infame 
y criminal atentado de que había sido 
víct ima en la noche anterior, nuestro 
muy querido ainigo y compañero en la 
prensa D . Nicolás Eivero, Director del 
referido colega. 
Parece ser, según refiere el DIARIO, 
que el sábado á las ocho y media do la 
noche, al dirigirse el señor Eivero co-
mo de costumbre deade su casa á la 
Eedaoción, fué agredido por un mise-
rable que, oculto entre la sombra que 
proyectan los árboles de la plaza del 
Cristo, le asestó un terrible cabillazo ¡ 
en la cabeza, haciéndole caer BJU oosg-1 
eimieiito, 
Nueet r» plum-i se resiste al preten-
der líósotroa comentar hecho tan ras 
trero y criminal; pero nu^ t so deber, 
como amigos y compañeioá del señor 
Eivero, nos cbiiga á traer á estas co 
¡uniDSK con !a m i s enérgica protesta, 
a esos personajes deeoonocidos, que 
o?;n:a«b trae de ta corri.na, porqae 
su cobardía y vileza intameB no les 
permite prcsentarGO enríi á cans auto 
un caba'k-ro, y so valen del oro que 
quizás, y s in qaizio, robaron ó adq-ni-
lieroa por meuio de accione» tan lüía-
mes y reprobadas como ia que üca 
ocupa, y con é! pagan á la maoo mer-
cenaria y brutal que realiza lo qae ellos 
no son capaces de h «rer, porqae el eí* 
pejo de su conciencia, revo'cada en mil 
ocasiones por el inmundo lodo de los 
vicios y «a ioti crímenes, les causa el 
horror del miedo, pero no del remordi-
mioato. 
P a r í ce ser que el procedimiento de 
aaesinar cobardemente á los periodie-
tas es ua nuevo siatema adoptado en 
la laia de Cuba y por el cual se pre-
tsnde tapar la boca de aquellos qae no 
hacen del periodismo un comercio y so 
aceptan los gages que suelen dar al-
gunos para ocultar lo que todo el mun 
do debe saber. 
Ya se han dado repelidos caeos en el 
término de poc^s años, y nosotros si 
bien es veidad qae aún no hemos teul 
do la suerte de ser egraciades oon ono 
de esos cariños} lo esperamos con re-
signación, porque comprendemos que 
hay ciertas y determinadas vertíadys 
que no ce pueden decir porque ao con 
vienen á esos que nombramos anterior 
mente y que la opinión pública', sia no 
oesidád de ninguna acuüaoión, qaizás 
pueda señalar fein eqaivccaFíe. 
¡No por eso cejaremos en nuestra cou 
ducta, n i variaremos en nuestro modo 
de ser, antes al contrario, cada vez qno 
se realice un atentado criminal, com-.> 
el perpetrado en la persona del señor 
Eivero, aconsejaremos h ia prensa him 
rada ia m¿s compeota notónj j/nes se 
gura mente que ios criminalés, con el 
preceder que vienen empleando no po-
drún ahora, ni nunca contrarrestar, 
nuestro civismo y la energía qne im 
primimos á nuestros aetoy, pudiendta 
como podemos, IdVaüItar may alta la 
| fronte, lo cual no podrán hacer, los que 
disponen tan micerabiemeute da unes 
tras vidae. 
ISo nocositamos exponer ia indigna-
ción que ha c á n s a l o 4 t i las ias p i r s j 
ñas honradas, la notieia de este inoaü 
ficable atentado, pues dosde los prime 
res momentos se vió la casa del señor 
Eivero invadida por mult i tud de ami-
gos particulares y políticos, y OR todo 
eí día do ayer y hoy ha sido visitado 
por los elementos que más valen en 
nuestra sociedad. 
Después de exponer nuestra protesta 
enérgica por el v i l atentado y nuestro 
sentimiento profundo por haber pido 
víctima un querido amigo y compañero 
nuestro, solo nos resta elevar al Go 
bierno nuestra súplica, para qua este 
ponga todos cuantos medios estén á sn 
alcance para que se averigüe quien es 
el que ha perpetrado ese crimen isfa 
me, y sobre todo, quien lo mandó co-
meter, porque es preciso tenar muy 
presente la voz pública, que repite 
constantemente. 
¿De dónde provendr ía tan infame a-
tentado? 




F . S A R M I E N T O . 
{Esta novela se halla de vecta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
i-a Modcr/ia Poe»ia, 
Obiapo 135,) 
(CONTINÚA.) 
Me refngié de nuevo en Ohóvre-Ohó-
ne y allí me metí entre cuatro paredes 
fn Il^.deadiehada si tuación de espíri-
I ,Mluam9r Propio, á la verdad, no 
estaba humillado por los desdenes y las 
astucias de Pablo Saint-Vannp: pero 
me atormentaban otros safrimientos 
todavía m á s crueles. M i imaginación 
me representaba á mi r ival llegando al 
salón de Huma Brocard oon su mo-
nóculo y un ramo en la mano; le veía 
deslizando sus es túpidas declaraciones 
en eloido dePlavia?y mis celos se 
exasperaban. M i único consuelo era 
descolgar en la biblioteca ds Ohévru 
Ohóne, relegada al granero, algana no 
vela en la que los amantes f-esdeuadoa 
exhalasen BUS qoejas. Me imníporahi 
en aqnella literatura sentimentii « 
ponía en el lugar de aquellae víotin?^ 
del amor, las tomaba en serio y alivia-
21 de octubre de 1895. 
La esclavitud que impone la honrosa 
profesión del periodismo, al conver-
t ir lo en esclavo de ia verdad para 
cumplir fielmente la misión que fia le 
confía, lo coloca siempre en situación 
crítica y á veces peligrosa. 
La necesidad que el periodista tiene 
de saber muchas cosas y el deseo de 
oirías pronto, lo llevan precipitada-
mente al sitio del peligro, no sin que 
antes io haya reconocido, sino arrastra-
do por la fe absoluta que le guía en la 
causa que defiendo, sin más compañía 
que la energía indispensable y el valor 
necesario para arrostrar aquel peligro 
y las contrariedades qae la profesión 
lleva consigo. 
B l ilustrado académico Eugenio Se-
lléa lo ha dicho: prefiere perder la vida 
á perder el tiempo y y viaja solre el filo de 
dos espadas Mlométricas, se embarca en 
vasos que revientan y se alumbra con 
rayos que pueden matarla, pero que hace 
la luz al FÍAT instantáneo. 
Verdadera vocación so necesita para 
ejercer ta l profesión. Pocos son los que 
la tienen tal cual se debe, pero el que la 
poeée, es por que nació apóstol da la 
misma. Oreen muchos qne el periodis 
mo es caso fortuito, egoitsmo de ambi-
ba mi pena compadeciendo sus desdi, 
chas imaginarias. 
E l domingo en que debía verificarse 
la entrada de Flavia en casa de los 
Saint-Vanno, quiso proporcionarme el 
amargo placar de contemplar á mi ami-
ga con sus galas de novia. Sabía que 
toda la familia saldría en coche para 
Souilly á la hora de las vísperas y, con 
mentido aire de indiferencia, foí á va-
gar por los alrededores de la fábrica. 
En el patio se oía el piafar del caballo, 
ya enganchado al faetén. E n el vestí-
bulo la señora de Brocard, vestida con 
un traje color heliotropo, se probaba 
los guantes. Poco después aparecie-
ron ITuma Brocard y Fiavia. Esta lle-
vaba un atavío enteramente nuevo; un 
ligero vestido de seda gris listada de 
colores y una manteleta igual. Bajo 
un sombrero de paja adornado con ro-
sas, sus ojos brillaban é inundaban de 
una alegría discreta su preciosa cara. 
Brocard solamente no parecía tan sa-
tisfecho. Aparentaba estar preoenpa-
do. E n lugar de erguirse como de or-
dinario, tenía la espalda encorvada y 
su cara indicaba disgusto. Las seño-
ras se instalaron en las banquetas, Nu-
ma montó en el pescante, tocó con la 
fasta la grupa del caballo y el faetén 
s^lió velozmente del patio. Flavia me 
vió al pasar y ms dedicó nn ligero mo-
viniiento ¡imisteso con la cabeza, pero 
í?**£j imi té á ^ l u d a r fríamente. Su 
graeQiaa^PailBiva me hacla — y des 
ciones ó patrimonios da ios má,?. Loa 
que así pleasdn, viven en un ei ror ers-
shsirao; ee una vocación dada á poí'cr-, 
qae sólo Pul iéndola í íeni lo? üitos de-
beres que la misma^mpone. 
Olvidando loa cuantiosos desembol-
sos que hace una empresa periodística 
por t«ns ra l corriente á sus lectores de 
caanto auoede en el mundo civiüzado, 
destina ó nombra sus corresponsa-
les, hriciéndoícs cosmopolitas, y por 
tanto, llenando la vida de éstos de 
contrariedades y pena'idades mil , lan 
va, !ta desprecian uñando se trata de 
prestar un servicio que redunde en be 
nefioio de la humanidad. jCaán caro 
puedo costar la infarmaoióa ó rélatcí 
Tal vez 'n vida. 
Lu-.tio Salía, nueatco querido amigo y 
redactor de ese D i i U i o , es uno de ItfS 
apóstoloa del periodisoiD. Ayer, como 
concierizudo defensor de un ideal poli ti 
co, y hoy como repórter, p:>ra relatar 
los snceaos en el amplio jp tristr, escen?» 
rio de 1» guerra, e^tá dando pruebas de 
iudiscntible serení Jad y de valor hasta 
ahora en el íupfusto y en adeiaute acre 
ditado, haeióaaoio constar ahí en su ho 
ja de eerviciiS pedodííticos. 
Vipjar en ei fdtrocanil de Puerto 
Príncipe á í laevísaá constituye un ve? 
dadero peligro en ei que OOIOOÍÍ EU vida 
el viajero, y sin embargo, nada ai i e-ir* 
ni detiene al Sr. S •lú on t u tarea. Pro 
bado io tiene snfi jieatomento coa lo 
tmeodido el día 19 y por él presenciado 
en ei sitio de la ocurrencia. 
Trenes en marcha. 
A la hora de ostumbre, seis y media 
de la. mañana de' día 19, salió el tr^n 
do pasajeros de eetsí capital p-^ra el ve-
cino puerto do Nucvitsvs. Ocupaban 
ios veintidós carros de qae se oompo 
nía eí tren varias personas particulares 
y t^do ei batallón de Gerona, destinado 
á prestar sns servicios en toda la línea 
férrey, relevando al regimiento da Ta 
rragona. destacado dichft línea. 
Seguía á este tron otro llamado de 
carga, en él qae iban dos brigadas de o-
bret'Oíi á transportar madera del ki-ó-
metrü 70 á esta capital. 
Precedía á loa trenes en marcha una 
míiqaina exploradora con un carro b!in 
dado que defendí a á una escolta de 
treinta t i ldados. 
Para llegar al kilómetro número 3.3 
Paitarían a !a exploradora unos tres 
glxiuu «s ue uo« y 
este jmuto la m^q-úna se detuvo por 
hacerle alto un grupo do cuatro sóida 
dos y un oabo, que obedeciendo órdenes 
de un sargento comandante del fortín 
núntóro 5, que dista unos 500 metros de 
ia a':caat;uida citada, eaiiaron á recouo 
cer ia Vía. 
E l maqaínieta,como los pasajeros,ua 
da sabíüu n i nada habían oido. Los 
soldados dijeron lo qae pudieron decir 
y ei hecho se refiere de la manera si 
guíente: 
S x p l o s i ó a de u n * bomba 
Reconociendo ia v ía , como digo, lie 
garon los soldados á la proximidad de 
la alcantarilla, uno de estos avanzaba 
dos ó tres pasos más que sus compañe 
ros, cuando sintieron una descarga de 
ocho tiros de fasíl, disparados desde a 
manigua. Sigaió á la descarga el es 
truendo producido por la explosión de 
un cartucho de dinamita colocado en la 
vía, que ai estallar, hirió gravemente á 
uno de los soldadós, quedando ilesos los 
restante 
B l lugar donde había existido el pe 
tardo ó bomba io indicaba ua ancho 
hoyo que medía como un metro de pro 
faudidad eu la parte mfia honda y de 
una la t i tud de tres metros próxima 
mente. E i perno de la alcantarilla que 
dó destruido por completo, y dobla 
do el ra i l , que medía treinta y dos piés 
cubierto todo de un polvo blancuzc 
otro rail que ee unía al doblado faó ss-
parado en la explosión á unos cincuen-
ta metros de eu primitivo asiento. La 
parte izquierda de ia alcantariila,donde 
fué colocado el petardo, quedó total 
mente destruida ó intacta la de la de-
re ch*. A r r a s t r ó tras do sí la explosión 
unos veinte metros de terraplén. 
E l médico del batal lón de Gerona 
curó do primera intención al infortuna-
do soldado Juan Navarro Brevet, per 
téhecíanté á la cuarta compañíi?, de 
segundo batal lón del regimiento de 
Tarragona, y hecha la cura, regreearon 
los trenes con el herido, tropas y pasa 
jeros á esta capital, llegando á las diez 
de la mañana . 
Si grande fué el pánico que se apo-
deró de todo el pasaje al tener conocí 
miento de lo sucedido, mayor faó la 
alarma que produjo en todo el vecinda 
rio de la capital, cuando á las siete de 
la mañana ee sintió un estampido es 
truendoso que nadie ee pudo explicar 
en el primer momento. 
Desde que los libertadores del pue 
blo de Cuba empezaron á destruir los 
puentes de la vía con ei hacha ó la toa, 
todo este vecindario se llenó de impa-
ciencia por conocer la suerte que le ha 
bía de caber al tren que de esta esta 
cióa sale á las seis y media. 
E l uso de la dinamita, colocada en la 
vía por mano tan miserable como tra i 
Me acometió ei deseo do ver &i f ^ . 
tón subir la cuesta del camino de Soui 
l ly , y atravesando la corriente de aga« , 
d i la vuelta á la colina de Ohansie, y 
busqué un punto desde el cual pudiera 
abarcar mejor coa la vista todos los de-
talles del camino. 
A l llegar á cierto sitio del monte, mis 
oídos percibieron una música ex t r aña 
que se parecía tan pronto al canto de 
un tordo, tan pronto á los gorgeos de 
una alondra. Las notas, agudas ó aca-
riciadoras, salían de una aglomeración 
de ramaje formada por olemátidas s i l -
vestres snlazadas con las rojas umbe-
las de algunos delgados saúcos . Hasta 
que met í la nariz en el centro de aquel 
montón informe no descubrí al miste-
rioso autor de la original serenata. 
En cuclillas y cou una hoja de hiedra 
entre los labios, Tint ín Brocard hacía 
el reclamo para atraer los pajarillos ha-
cia los lazos que ten ía tendidos aquí y 
allá entre los matorrales. 
A l verme, in terrumpió su música. 
—¡Torpel exclamó en voz baja: me 
vas a espantar los p á j a r o s . . . . Quíta-
te pronto de ahí ó, si quieres, escóndete 
en el puesto. 
Yo estaba tan contrariado como él 
poique mi ánimo no me pedía entonces 
diversiones y hubiera preferido estar 
solo en mi observatorio. Sinembargo, 
por no despertar su curiosidad, deferí 
a sus deseos y me deslicé cerca de él 
en el puesto de cazador. 
—Oye, i© ^ijeí ai en iafiíftr de ser y0 
te o o D V u y m ^ n t . e u d v , i & de 1!iadare8, 
i ^or.daeaa per 
«ícr*, vino á Kcnar de aogastia á ;c8 
mismos vecinos desde «-1 toomento en 
que el tren ha.̂ e BU paitida. ASlee 
amprénde que tan íu-go como seatl . 
mes el eMampiic-, fijáramos nuestro 
pensamiento en los trenes que rao-
raenlos antis habíamos deSpedllo; i " V u " ^ ^ x i f v ViHavl 
d of J 
La1! fnerzas qae 
tenecen á 
escuadrón 
doa trenes, pero pronto sa imoa do la 
duda los qae nos dirigimos á 1» esta 
cióu férrea de San José , en donde se 
T-O-Í '»ijí> lo que acababa deruceder. 
Este pueblo, eitmi re culto y soosv-to 
en su mayor phrto, está co iip-elamon 
t:- Indignado contra k s criminales que 
asi atiban A vida-» md^f twa* y conde 
na atent idoa do esta naturaleza impro-
pies hasta de les miamos anarquistas, 
puf s el tristemente < élebre R^v^clud, 
al dftpositítr una bomba de dinamita 
t'n el paUcío de Mr. Benoit, magistrado 
de la' Andiencia de Par í s , dijo: si no 
wicro en la explosión, moriré en mams 
déla justicia, pero habré cumplido con 
m i deber. 
Aquí} el de-ito es condenada pero 
áñéft* i npune por la invio? ibilUUd de 
l» manigua; por és t n se fcafi J preciso y 
muy urgente es, que se determine el 
ohaoeo que á ambos /¿dos de la vía se 
está hariendo, si no de 400 metros, co 
mo disparo el Geaérail én Jefe ea i a 
en general se reciente do desecación y 
Ita de madures. 
^Bn Alemania, Austria, Busia y de-
As pfrñtoS azucareros, la fabricación 
a todas partea. Si 
•al es tá en gran défi. 
ci t ' pero )« ñqve™ eacarina ea buena 
y eu algunos putsíoa excelente. Ea vieta 
de la reducción drf Jas euperlioies cultb 
TOdas en Europa y do debilidad del 
^ndimientó, calculan i ̂  mejores esta. 
dl8ti008 qne^l déf ic i t de prüduccióü os-
ci lará cutre 1.000.000 y 1.16^000 tons-
ladae. 
B U Q U E Dfí G U E R R A . 
A las nuevo de 1* mf ím^ do hoy se-
ñamba e! Morro el bu^ne de guerra In-




Oon arreglo al Eaal DííJreto de 25 de 
agosto últ imo, doce de ¡o^ prfisoa mili-
tares que se haUabfón guardando ^ r í 
s iónen la cárcel de Matanzas «orán e i l ' 
fregados al Sr. Gobernador Mil i tar de 
aquella Protinoia, para que dicha au 
toridad disponga su incorporación en 
ios eneróos 'del ejército, fal y como e-
lios lo han solicitado en diversas oca-
siones para i r á c o m b a t i r á los rebel-
des. 
Francisco Blizalde Yi l l s , ingnv-ará 
al batallón Alcántara : Pedro F rnán-
dez López, en el da B-iz»; Lamberto 
Díaz Campos, en el de Vergarej Bani-
to J iménez Serrano, en el de Antequa 
ra; Antorijc G-arcía Bueno, en ei de San 
pM-nandf; Victoriano Jara BJS , en el 
de Aragón ; Bernabé Martínez, eu el 
de Baleares; F . -iaciáco Bivera, en el 
de Andalucía; Mateo Sánchez y Saü-
chez, en el da L$iahan#i AUÜOI.ÍO T.; 
rres Vida l , en eí de ÜoestitnciÓ!'; Jnan 
Bál tasa r . ea el de León, y M ü m n o 
Luera y Luara. ea el de Asia. 
MOUCHá EN lüBOFá. 
provincia de Santa' Olara, á lo m í - \ á regresar con la mism- fuerza 
nos de 200, que es lo dispuesto. De%-
p*-jado el campo y co î las acerta 
das disposiclonos qiw adopta nuer-tro 
comandanta general Sr. Molla, FO ha rá 
más diííoil qne el enemigo pueda buclar 
la vigiisucia de los fuertes. 
¿Qué habr ía pasado el día 19, si el 
comandante del fuerte número o no hu-
biera cumplimentado la orden del señór 
Mella, para que reconociera la Vía y al-
cantarilla citad*? Dios tuVo lo sabe. 
Tristemente lamentaraoa el in.fortanio 
del soldado Navarro, por cuya vida se 
teme, pue? es tan gruve su estado, qne 
á p^sar de los solícitos cuidados que eu 
¿ - hospital militar se le prestan,la cien-
cia duda poderlo salvar. 
13n Cascorro 
Sin que pueda respoíider de la vera-
cidad de la noticia, se me ha áiclrá que 
el poblado de Oascorro, distante aueve 
leguas de esta capital, ha ú i o tirotea-
do por una partida insurrecta, cuyo 
número se rlescauoce. 
Tan luf-go como se COMOCÍÓ la noticia 
en eata to:naadauGÍ¿i gsnera', salió oon 
dirección a aquel punto él batallón de 
Oádiz mandado porsa vadéa te tenien-
te coronel D , O n z Cronzélez, para pro-
teger á una compuílía que guarnece el 
fuerte. 
Asseinata. 
Me he enterado de que una partida 
insurrecta, como de on^rénta hombres 
próximamente , mandada por Lino M i -
rabAi y ua tal B'a'ica, encontraron en 
la flaca Dolores Boza, propiedad de 
nuestro amigo D. Francisco Oorrecso, 
á varios individuos, en su mayoría ma-
lojeros, que salían á cortar yerba para 
después venderla en esta ciudad y de-
dicar el producto á su sustento y al da 
su familia. 
La partida despojó de todas sus ro-
pas y efectos á doce de loa que enoon-
traron, dando muerte, á machetazos, á 
dos individúes, uno de ellos de apellido 
Morciego, de oficio malojero. 
E l infeliz Morciego fué muerto por el 
cabecilla iSlanoa, quien le dió de ma-
chetazos, á pesar do las súplicas de 
aquél, que rogó por sus hijos qae no lo 
mataran, pues era inocente. B anca 
limpió las manchas de «angie de eu ma 
chete, en el cadáver del desgraciado 
Morcipgo. 
Se dice que enseguida que realizaron 
este inicuo acto Blanca, que dijo tener 
mucha hambre, ae puso á comer el pan 
que había quitado á uno de los indivi-
duos detenidos. 
Convoy á Gruáimaro. 
En la madrugada de hoy salió para 
Guaímáro ua convoy de más de seten-
ta carretas y ciento cincuenta acémilas 
cargadas de víveres para racionar las 
tropas que guarnecen Sib^nicú, Oas-
corro y Guáimaro . L'ova, ademas, es-
piezap-. íes guenillas de Tarragona y 
dfi Cád i í v la local de) GamagÜ^y. 
Manda las fuerzas Í ! dbn-.ígaioo y 
valiente general de brigada dou Bmpo 
Serrano Altamira, _ 
El general de brigada sefior Ibáne» 
de Akíecoa, que tanto se distíngtíio en 
la toma de la t r i n d u r a del Clueco en 
o' anterior coavov que condujo a 
Gaáiuiaro, ha salido también eu la mis 
ma dirección que el general Serrano 
Al tamira . auuque pordiferoute camino, 
y con fuerzas ue los eternos citauoi* 
aecendkntes todaH ó unos dos mil horn-
b ié í . 
E l s e ñ o r fielia» 
B l rodaetor-oorresponsal del DIA-
RIO, señor Solis, ha salido también con 
la columna oue conduce el cunvoj, 
yendo m concepto de voluntario, w l -
gád^, por lo tanto, á hac u- frenas a los , r ()ftaáñ(iofcareiior. $3-15 58 $1998 6o. 
ataques qae loa i a « a r r e c e s aiu.l^n a 
la cóíümna 
El Bazar de la "Oruz Rixia,\ 
JRelao-óa de lo recaudado eu e ̂ .S v 
ZÍC del O ¿sino Español: 
OEO PLATi¿ 
Su compro amo se limita-
Octubre 28 S 93 29 $518 i$ 
Suma $138 87 12.547 l i 
Hoy correspondo la venta de papele-
tas á "las s e f e á s siguientes: 
Sra. doíí A María Luisa O'Farriil, viu.-
da deO^rdenaá . 
Sra. doña Dolores Mauoa de Loao. 
Sra. doña Teresa Melgares do Peral, 
ta. 
Sr*. doñi» Angela O'Farrii l de Bey.; 
Srr, d o í R Loreto Cárdenas de Pavía. 
W a — i ' Kermoso juego de macv't-is 
¿ « a l a d o al Ba*¿r Por D ' Murí!0 A*™-
lio Carval-il, tocó Baeite á la niña 
Oarmen López, que r>>? cf holi 7 f 
Otr^ .—Ei Bazar eatsv* cerrado loa 
días Io y 2 de noviembre, q i ^ 1» iglesia 
consagra á prácticas piftaosatíy y se a-
br i rá de nuevo el día 3? í oaugursEdoso 
eaa noche i nevas iDet^HctoiS píovia-
cíales en el salón alto. 
DÉFICIT DE UN MILLÓN DE TONELADAS 
Según vemos en el Journal des F a -
bricants de Sucre correspondiente al 9 
de octubre, el tiempo ha cambiado en 
Francia y Alemania desde loa primeros 
días del raes actual, pues han cuido 
fuartes lluvias, cfroanstaiioía muy fa-
vorable que ha permitido proceder a l 
arranque de las remolachas. 
B l déficit en la producción ozaoarerh 
de Francia se estima, cuando m JUOS, en 
un 25 por 100 sobre ei año anleriorj de 
modo que los cálculos más optimistas 
fijan la actual cosecha en 500 mil to-
neladas contra 668^00 á- que ascendió 
la del año pasado. 
B l Journal des Fabrioants confiesa 
que el déficit del rendimiento y la dis 
minuoión de los sembrados no pueden 
tener compensación por la mejor cali 
C L A S E S P A S I V A S . 
Por la í e a o r e í í a General de Hacien-
da recibimos p i ra su publicación el si-
guiente aviso: 
E l Excmo. Sr, Intendente General 
de Hacienda ha dispuesto se proceda al 
pago de ía mensaaiídadL de ju'.io 
último á las clases pasivas residentes 
pn la Península . 
Oampiieado lo ordenado por S. B.j 
esta Tesorería verificará e! expresado 
pa go de 12 á 2 de la tarde, en los diaa y 
forma que á continitacióu Be expresan, 
previa presentación de la correspon-
diente nominilla. 
Cesantes y Jubilados, día 4 del en-
trante. 
Bonifioaeionep, día 6 de id , 
Be t í rados de Marina, i i . 8 i d . 
Montenío Oiv i l , id . 11 id . 
Montepío mili tar, id . 13 id . 
Retirados de Guerra, id . 15 id . 
Lo que so hace público para cono-
cimiento de los señores apoderados. 
Habana, 29 de octubre de 1895,— 
331 Tesorero general, A. 8. Barcena. 
Octubre 30 de 1809. 
* Marzo 7 de 1890. 
r r Desdóla prltu,era f«6rra ^ 
dad de la planta, tanto ra4s cuanto és ta reetauración de do.n Alfonso, don uiauaio 
T O K I C O H A B Á Ñ E R O del D r . . 1 . í>: 
Varios preparados cirsalan en el coiaê cio para TEÑIR el CABELLO CANO, pe. ^^{-^^^nefioa-
IOÍ preceptos hiRiénicos; unos son pintaras de aparentes resaltados y otros perjudioiales a u facilidad de 
ees efjotos. E l TONICO HABANERO llena cumplidamente todas las exigencias científiji. a 
aplicación, pues no exije acto preparatorio para sa empleo; se apaia con la mano 6 cepillo co. ,to ¿ejan,j0 
cualquiera, porque no maneli\ ni ensucia; tonifica el bulbo cabellado fivoraciendo su creoimtox ! ^ arti_ 
el cabello brillante y sedoso Sas reiultados son tan positivos y naturales quo es imposible dascub. 
ficio, cualidades quo lo liacon muy superior á los preparados conocidos. , , j T TV -T Gir-
Sarrá; Lobó, Jolinson; Sm José y boticas y pe.famerías.—Depósito pnacipal: Botica del Vi. ¡K , 
daño. Belascoain 117, entre Reina y Salud. 12ál5 slt 8a- ^ 
Esta casa nunca ha desmentido su nombre; siempre que alguna festividad se aproxima le 
anuncia á sus numerosos clientes en particular y á todo el mundo en general que para dichos días 
se reserva algana cosa buena. Pues bien, para el día de TODOS LOS SANTOS habrá en esta casa ricos 
al estilo de Madrid, tan celebrados por todos los qae han tenido el gu&to de probarlos. Este ex-
quisito dulce se dará al ínfimo precio de CUARENTA CENTAVOS L I B E 3. 
Además, para dicho día, come en todos los años habrá los tradicionales P A I f f AXjiXaH?** 
DE FEESA, NARANJA, V A I N I L L A , LIMON Y ERAMBÜESA, también al precio de 40 
centavos. 
En VIVERES y VINOS todo el mundo conoce y sabe lo que es 
EL PROGRESO DEL PAIS. PIDASE Sü LISTALE PRECIOS. 78, GALIAW) 78. 
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hubiera sido el guarda el que te ha vis-
to, es ta r ías cogido. 
—¡NoneBl respondió: rai padre es a-
rrendatario de la caza y de loa cortes 
de leña de Ohaaois Etetoy en mi 
derecho y me burlo de los guardas 
Por encima del puesto en que e s t á -
bamos escondidos las ramas entrelaza 
das formaban una especie de claraboya 
de follaje por la que se veía el camino 
de Souilly serpenteanda entre los ama-
rriilos segados que re lucían con el sol. 
Tan pronto como estuve colocado, el 
faetón de Brocard surgió en el campo 
de mira de la claraboya. Subía con 
lentitud la empinada cuesta y se dis 
t inguían perfectamente, bajo las eom-
brillas claras, las siluetas de la señora 
de Brocard y de Flavia. Tint ín, que 
tenía buena vista, reconoció enseguida 
el tren de su t ío . Entre sus pes tañas 
rojas me lanzó una ojeada burlona y 
murmuró: 
—¡Mlral A h í tienes á t u amiga y á su 
madre que van á cenar en casa de los 
Saint-Vanne. Hoy es la entrada y echan 
la casa por la ventana La Flavia 
va á ser una señora casada y tú serás 
su padrino ¡Quién sabel Yo, Jaco-
x), en tu lugar, no me dar ía prisa para 
encargar el traje para la boda. Dice mi 
padre que ha de pasar mucha agua ba-
jo el puente antes de la ceremonia y 
que el matar una liebre no es siempre 
una razón para estar seguro de comér-
sela con arroz A fe que si el ta l 
matrimonio se fuese al diablo, no había 
yo de llorar ¡No puedo tragar á esa 
hocicona de Flavia! 
Y al mismo tiempo un falgor maligno 
iluminó su fisonomía sembrada de man-
chas rojizas. ¿Lo confesaré! Yo tam-
bién, á la idea de un rompimiento posi-
ble, sent í en el fondo del corazón una 
poco caritativa, pero real alegría. 
—¡Cállate ahoral dijo Tint ín en voz 
baja; ¡no nos movamos! 
Y se puso de nuevo á gorgear con su 
hoja de hiedra entre los dientes. 
X I I 
Las insinuaciones de Tin t ín acerca 
del matrimonio de Flavia me dieron 
vueltas en la cábeza durante todo el 
día. ¿Por qué motivo dudaba Nicolás 
Brocard de que la boda so celebrase en 
ia época fijada? Las dos familias esta-
ban de acuerdo; la mano de Flavia ha-
bía sido pedida y se iban á publicar las 
amonestaciones. Los conceptos de N i -
colás ¿estaban dictados sencillamente 
por un celoso rencor ó tenían un fun-
damento más serio? Eelacionaba 
este siniestro pronóstico con las confi 
dencias de Fiavia respecto del mal es-
tado de los negocios de Numa Brocard 
y me preguntaba si el hermano mayor 
es tar ía ya instruido de los apuros de 
dinero quo atormentaban á N u m a . . . . 
Sin dejar de odiar á Pablo Saint-Vanne 
y deseando cordialmenta que no se ca-
sase con la señori ta Brocard, no podía 
menos de pensar en la mortificación de 
mí amiga si laa malignas prediooiones k 
dejTint ín llegaban á realizarse. Estaba 
cruelmente combatido entre mi efecto 
por Fiavia y el odio que me inspi-
raba mi r iva l . 
Los preparativos de la boda conti-
nuaban, sin embargo. Se habían publi-
cado las piimeras amonestaciones y 
Numa hab ía venido á invitarnos al 
otorgamiento del contrato que debía 
verificarse dentro de ocho días . .stt 
condición de amigo desde la infancia» 
mi padre le prometió ser testigo de l» 
novia y es tábamos convidados á la co-
mida de familia que seguiría al acto de 
firmar los esponsales. 
Derde que Flavia me h a b í a iniciado 
en las preocupaciones pecuniarias de 
Numa Brocard, mi corazón se inclina-
ba á la indulgencia y formó el proyecto 
de dar á mi amiga una prueba mate-
rial de mi abnegación heróica, al mlS' 
mo tiempo que de mi persistente ternn-
ra. Pase í a cinco ó seis francos, produc-
to de mis economías del dinero que 
daba mi padre todas las semanas, 7 
tres dias antes de firmarse el contrato 
me levan té temprano y me marchó » 
Benoite-Vaux, donde había almacenes 
de pequeños objetos deqaincaUade ios 
que compran loa peregrinos, .fíutré en 
el mejor provisto y compró nm* sortija 
de plata que me pareció nn regalo ae 
boda muy admisible. May orgnlloso con 
mi compra, me volví por las r des de 
Chanois pensando en el mouj de en-
viar el anillo á Fiavia. 
Hoyano fué una figura do laa más brillantes 
de nuestra hiatoria. 
Cuando vivía Moyano, uníaeole á Pí y 
jíargall siempro quo se buscaban ejemplos 
de conaecuoDcia política; porque, en efecto, 
hombres tan alejados en ideas, eran idén-
tlooa en lo do rendir caito permanente y 
fervoroso á los respectivos principios. Mo-
yano no cedió nunca, como nunca se dobló 
aquol cuerpo hecho de una sola pieza y va-
ciado en una turquesa ya perdida. Famoso 
es en los fastos parlamentarios aquel dis-
curso, en el que con profótica voz, anunció 
su fin próximo. "A mis soledades voy . . . . " 
—diijo con el poeta; y en las soledades de 
la muerte se encaentra ya, entre las dos 
graníticas moles quo. mandó labrar para su 
sepultura y que á su vista tuvo largos años, 
como perenne rccu'irdo de lo breve y delez-
uablo de la existen xaa, 
Era ¿ mediados <io abril de 1838 c u ^ ^ . 
lo: , adietas, acaudillados por Negr^ a^Cav. 
r0i: ¡i Valladol\d, Moyano, ya, <iootor"en 
Derecho, pik ¿se al frente^ ^ un batallón 
escolar, y P' con bravura por la cau-
sa de la n ̂  era ^ 5e}na y después faó su 
caito—" ^ 
Felir jitábattle días después las autoridades 
BÜby ¿vea y aniversitarias del distrito, y él, 
3310 iestameate, pasó loa aplausos á los es-
0 elares, dicióndoles, con aquella concisión 
que revelaba un carácter: "No volverá el 
enemigo; pero si volviera, donde el peligro 
fuese mayor, allí os encontrareis con Mp 
yano." 
A tal causa, por la que empezó dando su 
gangre, congagró luego su vida entera, la 
tranquilidad de su hogar, los frutos de su 
preciada inteligencia, las energías de su ca 
rácter indomable y honrado. 
Pocos hombres do los que en tres cuartos 
de siglo han pasado por las altas esferas 
ministeriales, dejaron indeleble recuerdo de 
su memoria. Preguntad á la legión inmen 
«a que so dedica á la enseñanza, pública, y 
os fflró que á Moyano debe la instrucción 
chanto es y cuanto vale; preguntad á toda 
ja región castellana por Moyano, y os dirá 
que á él es deudora de todo lo que allí sig-
nifica bienestar y progreso; preguntad á la 
misma capital de España, á eso Madrid, hoy 
tan espléndido y hermoso, y os dirá quo Mo -
yano fuó quien en 1857 acometió la reforma 
4e estas calles principales, tan amplias y 
elegantes hoy, como destartaladas y sucias 
•entonces, y do la Puerta del Sol, plazoleta 
de villonio antea del 57 y digno centro do 
la capital española en nuestros días. 
Digno de perpetuarse en estatua son los 
beneficios que hizo Moyano al público ade 
lantamiento. El magisterio y profesorado 
iniciaron la idea de erigir un monumento 
al autor do la Ley do lostrucción Páblica; 
ia dirección del ramo acogió la idea con ca-
riño, y realmente sería muy lamentable el 
olvido de ese pensamiento de justicia, re-
velador del agradecimiento quo debemos 
todos al ilustre hombre. 
Tanto somo en la administración sintióse 
en la política el inflajo de Moyano. Cuando 
cayó del trono doña Isabel I I , él fué de los 
pocos que lo siguieron en el destierro y de 
los contados que comenzaron átrabajar por 
la restauración, pasados escasos meses del 
alzamiento de septiembre. Creyósele des-
pués del hecho de Sagunto poco afecto á la 
Monarquía do don Alfonso, y como enamo-
rado de la idea de traer al trono á doña 
Isabel. Los que tal pensaron desconocían 
oí cariño con que Moyano ee expresaba, ha 
blando del entonces Principo, en la intere-
sante correspondencia que sostuvo antes de 
la restauración con la Reina doña María 
Cristina, con doña Isabel y con generales y 
hombres ilustres que en 1870 ya activamen-
te conspiraban. 
Con quien Moyano no transigió nunca— 
y se comprende dada su rectitud—fué con 
el duque de Montpensier. Así; cuando los 
tratos en que nuestra realeza anduvo con 
Montpensier para que éste ayudase á la ros • 
tauración, Moyano se opuso muy respetuo-
samente, poro muy enérgicamente tapabión, 
á que se aceptasen aquellas dos condiciones 
del duque, yque consistían en darle á él (á 
Montpensier) la regencia del Peino hap,*a 
que D. Alfonso cumpliera los diez y ocho 
años, la dirección exclusiva de loŝ  asuntos 
militares y participación en la "política.' 
Moyano escribía á la Rein^ Cristina á es-
te propósito, en larga ^arta, después de 
combatir onérgicamer;ca actoa de don 
Antonio de Orloau-v B6̂ 0T Duque pre-
tende, así en el ..'fden moral como en el ma-
terial, mucho, m¿a de lo que otorga"; y en 
otra cart;^ 6st¡as otraa fragCS severas: "El 
duque de Montpensierno puede desconocer, 
arJó68 los hechos que le son personales, que 
ía j usticia de Dios no espera, con frecuen-
cia, á castigar en la vida eterna nuestras 
faltas y pecados; viendo está quo también 
ae expían en esta vida transitoria." 
Parece verse á Moyano en esas palabras 
enérgicas, solemnes, dirigidas á reyes, con 
aquel respeto que tiene su progenie en el 
alcalde calderoniano 
Moyano fuó un hombre leal, un político 
consecuente, un (caballero sin tacha, y, so-y 
bre todo, una inteligencia y un carácter. 
Pinar del Rio, ootubre 2G. 
o t . - B . 760 0 ,B . , algunos c. d i r á s 
gentes del SSW., que se nota algo car-
gado. b 
Idem 27. 
8 m . - B . 761 O, NB. , flojo, velo oirro-
so y es. divergentes tercer otuulnnte 
anoche halo. í 
Iden^ 28. 
8 m.—B. 761.8, K B fl^'^ • » i. 
regado ayer l ^ ^ í í S ^ K W 
ov, " ^ - V ^ Q velo cirroso y halo. 
üünscoo. 
K E C R o i b o i A . 
E l joven D . Francisco Moreno y Ta-
rr i l la faileció en la madrugada del Ja-
nes en su domicilio, Estrella 42, vícti-
ma de agada dolencia. 
Damos el pósame á su respetable pa-
dre, el honrado comerciante y correli-
gionario nuestro D . Francisco Moreno 
y Pérez, así como & sns hermanas y de-
más familiares. 
con aiEgular aprovechamiento ha cur-
iado loa estadios do eata profesión. 
# 
Ayer tsrde er.fró en puerto, proce-
donta de ÍTncva Orleaus, el vapor na-
cional Qran Ánttlta, y esta mañana lo 
pfectaó el americano Masootte, de Cayo 
Hueso y Tampa, que como de costam* 
bre, saldrá hoy á la una de la tarde. 
Por el Gobierno general ha sido 
nombrado telegrafista, oficial 5?, con 
dentro á Matanzas, nuestro particular 
amigo el joven D. Tumás Arrondo. 
Tras breve permanencia en loa Esta-
dos Unidos, ha regresado á esta capi-
ta l la respetable Sra. Ba Lucía Q-eorgi, 
viuda do Yiüa y madre del que fué 
naesfro querido amigo, director de L a 
JJíSGUiiófl: 
Sea bien venida. 
Por la Secretar ía de la Sociedad de 
—£1 ministro deMarioa ha celebrado es-
ta mañana una larga conferencia con el jefe 
del partido reformista de Cuba, señor conde 
de Mortera. 
La conversación ha recaído principal 
mente sobre los asuntos de la gran Antilla. 
Del 4. • 
El director técnico de los Astilleros del 
Nervión ha comunicado al ministro de Ma-
rina quo es puramente gratuita la suposi-
ción de algunos periódicos, de haberse for 
mado juicio, y mocho menee presupuesto de 
obras, para recomponer el crucero Infanta 
María Teresa, pues todavía no so conecen 
on pormenor las averías t:ue ha sufrido. 
La cifra del imaginario presupuesto, quo 
también han dado varios periódicos, es del 
todo inexacta. 
El importo de la carena, que esti ulti-
mándose, incluyendo el recorrido general 
del cáseo, ventilación, achique de todas las 
máquinna motoras y auxiliares, embarca 
cienes menores, calafateo de cubiertas y 
embarcaciones mencren, calafateo d^ cu-
biertas y pintura de todo el buque, asi co 
mo las reformas necesarias introducidas ya 
Escritores do ia mia de Oab^ recibimos en b - otros acorazados, será aproximada 
Han fiüecidc 
En Santiago de (Jubs: la respetable ' 
Sra. I>a Isabál Jas t izy López del Cá*- ¡ 
t i l lo , viuda do Ooláa y ' la Srta. Da Oar- | 
mon López Chavez y OastellanoF; 
En Manzanillo: D . Manuel Longa-
dos; 
Pin Remedios: D . Santiago del Por 
tal y Orozcoj 
En Sancti Spiritus: la Srta. D* Fran 
cisca Pev íú t y Serrano, la Sra. Da Pi-
lar Garay Jáu regu i y el Sr. D . Bínete-
rio Llórente y Raíz; 
E n Sagua la Grande: la Seta. Da j3o-
lores Ar te«ga , y 
el siguiente avisí 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gafito de citar por este medio á los se-
ñores qug componen la Junta Directi-
va de ta Sociedad de Escritores, para 
la qua ha de veriíiesrre el día 31 del 
actnsl á las ooho de la noche, en " A i 
rí>íJ d'a Miña Terra." 
Habana, octubre 28 1S95.—El Se 
! cretarie general, M. S. Fiehurdo. 
CORREO N A C I O N A L 
Del 2. 
Omiú 1? (10,IG Koc/ie).—Por msdio de 
do? actas, quo han suscrito iod Sres. Villa 
mil, Moreno, Builla y Palacio Valdé.í, ha 
i quedado hoy «atip-factorlainonte terminada 
I la Bufeátión que motivó el viajo á esta clu 
En Trinidad: ia Sra. Da Oouceoción dad del aifórez de riavío Se. Armada. 
González, viuda.de Gonzálei 
Por el vapor correo Buenos Aires m 
ha recibido en esta ciudad la sonsible 
nueva de haber fallecido en Madrid en 
brazos de sus fAmiiiares, el conocido 
corredor de azúcares y antiguo emplea-
do de la cisa Baró, D . Asensio Pérez, 
víctima do la penosa afección á ia gar-
ganta que venía miuando su existen-
cia. 
La muerte del Sr. Pórez ha producido 
dolorosa impresión en esta sociedad 
donde contabn gran número de ainigoa 
por su oaráctor franco y bondadoso. 
SCABO iOIEMO. 
Plata del caño español:—Se c o t i t ó s 
á las once del día: l l | á l l f desoueato. 
Loa centenes en las casas do cambio 
eo pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á | 5 98 
„ OEÚITICA S1IT1EAI, 
E l vapor francés L a Ncrmandie quo 
salió de este puerto el 19 á las once 
de la mañana, llegó á la Oorufía e' 
día 29. 
Se ha dispuesto que se procada á se-
gunda subasta de suministros del hos-
pital do Jaruco de 1895 á 9G. 
—-3f>^ CS»—ÍPrr». 
E L TIEMPO 
E l iiuatrsdo P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteoroiógioo del 
Real Oologio do Beíén, nos favorece 
oon los siguientes telegramas: 
Rabana 29 de octubre 1895. 
Telegramas recibidos de la Adminia-
tración General de üomunicaciones: 
Santiago de Gula ootubre 25. 
7 m . - B . 29.97. 
Idem2Q. 
7 ni.—B. 29.93, k. altos del E., c. 
W S W . 
Bamsden. 
Kingston octubre 25, 
7 m . ~ B . 2 9 95. 
Cienfuegos, octubre 25. 
3 t B . 29.98, OT., despejado, k. 
tos del N B . 
Idwi 26. 
7 m.—B. 30.02, STB, despejado, c. del 





9 m.- B. 760.82, E., medio cubierto. 
Boca de Sagua, octubre 24. 
9 m.—B. 764.7, NE. , fresco, partes de 
cielo cubiertas 7, mar pierda. 
Cárdenas, octubre 26. 
^ 1 0 m,—B. 760.77, NE. , cielo claro en 
parte. 
Han sido concedidos ocho meses dí3 
licencia por enfermo al torrero tercero 
de faros D . Manuel Oaatro. 
Se lia dispuesto que ! a Juntado O-
braa del Puerto do Oaibarién deposite 
sus fondos en la Subalterna do Hacien-
da de Remedios. 
E l Gobierno General ha suspendido 
el uso del muelle Real de la ciudad de 
Matanzas, si el Gobernador de aquella 
pravincía lo crea necesario. 
Por el Gobierno General se ha orde-
nado que se haga entrega de los efectos 
del puerto de Oérdenas á la Junta do 
Obras del mismo. 
Ha eido aprabado el proyecto de o-
bras de reparación de la R - ^ i Univer-
sidad. 
Mañana, jueves, á las ocho de la mis 
ma y en la igie-jia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, se celebrarán solemnes hon-
ras por el eterno descanso del alma del 
quo fué nuestro qaerido amigo y entu-
siasta correligionario el Sr. D . Amallo 
Perlada y Sierra, que falleció en Gal-
mes, provincia de Santander, el 30 del • 
pasado mes de septiembre. 
KQ el último de estos docamootus ee con 
signa, oa nombre del Sr, A.ías, que óste do-
ja d salvo su derecho como ericritor pava o-
xarninar yjazg^r ia tuiflcieDeiade los Cn^r 
pos de la Armada, lo mismo que los demAs 
luBtitatosdei Estado, dentr » de taá límitoa 
qoo determinan las leyes, y que, conocido 
el artícalo pablioado portal Heraldo, artícu 
lo que mereció elogióa de loa marinos rc-si-
dontes en Madrid, hacía suyos los concep-
tos del mismo. 
—Cádiz 1? (6 10 íard?.)—Eo presencia de 
la Comisión oficial do Marina, so ha botado 
al agua, con toda falicí lad, la lancha caño-
nera Cauto. 
La embarcación de igual clase Guantá-
nam) será, botada el sábado próximo. 
La Aimendares y la Baracoa han sido 
desarmadas para transportarlas con roái 
facilidad en el vapor PÍJ I X , que saldrá 
para Cába el 10 del actual. 
—Desde ayer se encusutra en esta corte 
el Sr. Maura. 
Le h*n visitado varios amigos, entre ellos 
algunos oxminlstros, que querían oir de sus 
propios labios la ratifloyclón de ciertas de-
claraciones hechas por 61 en el meeting de 
Palma. 
Tambió i ha celebrado una larga entre-
vista con el señor conde de la Mortera, en 
la cual óate expueo á su amigo el resultado 
do las conferencias que ha tenido con el se-
ñor ministro de Ultramar, 
—Parece que la propí»ganda del Sr. Mo-
lla ha producido rosamientos entro anti-
guos elementos oarlieía?. Dicho diputado 
ha ido á Santa Maria do p êrl̂ a á conferen-
ciar con el marqués do Cerraib 
—No catán completes todavía loa datos 
do la recaudación de septiembre. S'n em-
bargo, por los qua yr, so conecen en el mi-
nisterio de Hacienda, aparece on el primer 
trimeetre de este ejercicio un alza en todob 
los tribucos de uno á dos millones de pese-
tas, sin contar la baja ya calculada en el 
ramo de aduanas. 
Del 3. 
La Correspondencia de España ha horho 
importantes reformas, según había anun-
ciado. 
Todo en el apreoiahlo colega es bueno: la 
confección, la tipografía, el papel, las ilus-
traciones quo adornan el texto, que es muy 
escogido. Por ello merece sinceres pláce-
mes, 
—Ferrol 3 (10 mañana),—Anoche zarpó 
de este puerto, con rumbo al do Cádiz, el 
transporte de guerra Legaupi coaduciendo 
fuerza de marinería, fustes y montajes de 
cañones y gran cantidad de municiones y 
portrechos do guerra-
—Como consecuencia del disgusto que ha 
producido entre los carlistas el discurso 
quo el señor Molla ha pronunciado en Zara-
goza, se ha dicho que este distinguido dipu-
tado iba á ingresar on el partido conser-
vador. 
Pero con referencia al señor Mella, los 
carlistas aseguran que la noticia carece de 
fundamento. 
—S. M. P, elEey do Portugal ha entrado 
hoy en Españo, y llegado esta tarde á la 
residencia de nuestros R-íyes. 
El puehlo donostiarra ha dispensado á 
I don Carlos una entusiasta acogida, y ha 
í sido recibido con todos los honores que co-
H a obtenido el t í tulo de . . i rreeponden á un monarca, cirujano-1 pa8ará dos dias en San Sebastián, y lue-
dentista en la ciudad de !a Habana, la 1 go continuará ea viaje á París, Roma, Ber-
Sra. D* Dolores Yaierio d'> García , que lín, Viena y Londres. 




después de saludar aten-
tamente á sus favorece-
de haccrles'presente que para el día de 
T O D O S L O S S A N T O 
tendrá, como todos les años, preparados los tradicionales PAXELLET3 de Limón, Te-
ma, Vainilla, Fresa, Cafó con leche, etc., elaborados con el buen gusto que tantos años 
haco tiene acreditado Cuba-Catá luña» 
Recordamos también al público que en esta casa encontrará un completísimo surtido 
en todo lo concerniente á los ramos de DULCERIA, REPOSTERIA, VINOS, LICORES, 
VIVERES FiKOS, ARTICULOS de uso doméstico, etc., todo de superior calidad y á 
precios verdaderamente económicos. 
¥T¥S A A A i" ¥T W A 68 la única ca3a ̂ t50110 
% J HJ J U E X I L " ^ JfWK. J L xja.-BL¿ l \ l ±9L el renombrado vino marca 
C S P d ¿ L D E i L s i k H I O J " j ^ , que vende á $3 plata la caja de doce bote-
llas y á $3.50 la de 24 medias botellas. 
Esta casa recomienda especialmentosu CSt fé SI&CÍ933LCI& S ' U p s r í O I 
que tanta fama tiene y vende á 40 centavos libra. 
Todos loo encargos ee llevan á domicilio. 
9 7 , a A M A K T O , 9 7 , T E L E F O ^ T O 1 . 2 1 6 . 
C 1769 7 2d-30 2 *0 
C o r o n a s F ú n e b r e s . 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
I N A N T E L I Q U I D A C I O N 
D E U L T I B A N O V E D A D . 
PISICA MODEENA 
I T . 7 . 




méate, do unas 585.000 pesetas 
En la Romana próxima recibirá el minis 
tro el prepupuesto detallado y relación de 
obnia. 
—Aparte publicamos el telegrama de 
uueetro ccrresponeal de San Sobnsíiáu, 
dau'ic cuenta do qce S M. el Rey D. Carlos 
ha Fa'idr- et tatard. para Paiís. 
El Monarca portugués va rr uy Baltefocbo 
délas atenciorfes quo !e han dispensado la 
Corte y el uobio pueb p donostiarra. 
La cordialidad de relaciones que mantie-
l en ambas Monarquías, stá iespirada ori-
ol cariño quo se profesan dos pueblos her-
manos ó iudependientes. 
Del 5. 
Ha llegado á Sau Sebastián el gcceral 
Azcárraga, á qnit n e. perabsn en la estaciÓD 
e! daqae de Triasí i , gm-.oral Piut»», dinjue 
de Nájera, eeñer Ifiaoa y t dos los joies y 
oficiales do los cmup'ta do la gaamioi^o. 
Como el rey do Portugal está ah. ra eo 
palacio no eo eabí» á qué hora i-orá recibido 
por la regente el ijuiomro do iá Goerrs^ 
p^ro ee probable (juu oo toa recibido hafita 
dospuéd de la marcha do aquel. 
El general Azcürraga irá, 6. pa!a;io en 
compsñia del sf ñor Cánovas, con quien con 
feroDclará después de almorzar para poner-
86 de acuerdo sobro la hora eo qno han de 
ver á la reina. 
El general está en t i bota! loglás, pero oe 
trasladará al de Londres en cuanto martlu 
el rey de Portugal. 
Refiíióüdose al viajo del señorAzcárraga, 
nle^a el señor Cánovas que el miuistro de 
!a G-uerra haya venido á San '-ebastián con 
objct i de tratar del modo de ampliar hasta 
treinta mil ol número do ¿oldadi s que ha-
yan do enviarse á Cuba, porque el 8eñ-:>r 
Azeárraea ya lo tiene todo preparado; ful-
tando eo'o ponerlo á la prác'ica. lo cual so 
verificará dentro de quince ó vointo dias. 
n el Beñor Cánovas, el general Azoá • 
rraga ha venido únicamente con objeto de 
descansar de las fatigas quo le ha pro incido 
el ejercicio de su cargo, tan penoeo en las 
actuales circunstancias; pero excuso decir 
que el presidente del Coneejo no ioeiete 
macho en sus afirmaciones, que tal vez no 
convencerán á muchas persoriaa. 
El señor Cánovas, quy marchará mañana 
en e! primer expreso, ha negado on absolu-
to la noticia rtíortinte al re'ovo de! general 
Blanca, do quiea el gobierno está suma-
mente 8at:8fecho-
El marqués de Cerralbo ha declarado, 
según escriba un redactor do E l Liberal, 
que está do acuerdo on absoluto con las de-
claraciones hechas por el Sr. Mella en su 
último discurso. 
Afirma que tienen los carlistas seguro el 
triunfo en más de 30 distritos. 
En cuanto á la actitud do este partido 
durante la guerra de Cuba, dice el señor 
marqués de Ccrrulbo: 
Mientras duren las cirouL-stancias que 
la tienen en lucha, ha de poner en nuestros 
ataques uua tregua y on nuestras lenguas 
casi un sello. No eoy yo pe&imistn. Pienso 
que noeetras tropas pacificarán en fin á 
Cuba; paro pienso también que mientras 
tanto eso no degne, todos los panidos de-
ben ayudar y respetar al gobierno, eea cual 
sea. Es un deber de patriotismo, quonur-ca 
olvidarán les carlisti s." 
—¿Y si la situación presento dura? 
"—Esperaremos." 
—¿Y ei ee prolongase? 
"—Esperaremos siempre." 
- i Y si....? 
"—No; yo no puedo creer sino en el trian 
fo de la patria; puro si tanto se dilatara 
éste, el tantas torpezas presencUlramos, r l 
tantos descalabros viéramos, el partido 
carlista dejaría por patriotismo la actitud 
que ahora por patriotismo tiene, y medita-
ría en reposo, y obraría en conciencia, bus 
cando un procedimiento, el quo fuere, el 
que se necesitase para salvar la patria." 
La comisión de reforma arancelaria 
para las Antillas continuó ayer la discusión 
de la ponencia 5a (asuntos generales), ha-
blando loa Sree. Porojo, Anzola y Tillaver-
de. 
Este pronunció un bnllaule dlecurso, sos-
teniendo que el margen de protección que 
establece la ponencia no puede aplicarle en 
absoluto. 
Defendió también la ponencia el snlor 
Calbetón, 
Puesta á votación, fué dooochada por 11 
votos contra 7. 
Se ha notado la falta de varios vocales 
que estaban conformes con ia ponencia, y 
de haber asistido, hubiera podido aprobar-
se el dictamen. 
Después de la reunión entraron en el des-
pacho del ministro los Sres. García Barza-
nallana y Fernández Villavcrde para dar 
cuenta de lo ocurrido. 
El Sr. Castellano no sintió contrariedad 
alguna, porque los trabajos do la comisión 
han de servirle como de información ám-
plia, sin estar obligado á segoir ciegamente 
ei acuerdo de la mayoría. Por esta consi-
deración no se contentará con los dictáme-
nes aprobados, sino que pedirá además los 
votos particulares y hasta examinará antes 
de hacer la reforma arancelaria las opinio-
nes individuales quo ante la junta se hayan 
emitido. 
Dél 6. 
San Sebastián, 6 (11.30 m.) 
A posar de haber agotado el ingenio para 
averiguar si el viaje del Sr. Azcárraga tie-
ne la importancia que so le ha concedido, 
el general ha esquivado el dar contestacio-
nes concrelap. 
Se ha limitado á decir que el Gobierno 
tiene absoluta confianza en el general Mar-
tínez Campos, quien dispono y dispondrá 
cuanto deeoe para sofocar la Insurrección y 
sostener el dominio de España. 
Han sido inútiles mis esfuerzos para co-
nocer el pensamiento del Gobierno, on el 
caso poco probable, pero posible, de que 
Martínez Campos no lograse, en el plazo 
que se oree suficiente, terminar la insurrec-
ción. 
El general Azcárraga me contestó que el 
Gobierno confía en ol éxito de la campaña, 
que va á entrar on en período de activi-
dad. 
El mes próximo irán á Cuba 25,000 hom-
bres armados con Mauser, y, si fuera preci-
so, se harán nuevas expediciones. 
—Procedente do San Sebastián ha llega-
do á Madrid el hijo mayor del general 
Martínez Campos, sellor duque de la Seo 
de ürgel. 
Este saldrá el Iones para Santander, don-
de piensa ombarcarse en el vapor del día 20 
para Cuba. 
—Conversando el ministro de la Guerra 
con varios periodistas en San Sebastián, ha 
negado que su viaje obedeciera á cosa algu 
na extraordinaria. 
La división territorial bocha por el geno-
ral Martínez Campos, a8Ívc0̂ 0 ^P^ñ6 
campaña, merecen la aprobación del minis-
tro; y respecto al envío do ementes gene-
rales, mientras el general no los pida, el 
Gobierno no ios enviará. 
En los nuevos refuerzos que, como ya so 
ha dicho, embarcarán el ló de Noviembre 
próximo, irán quintos del nuevo reemplazo 
mezclados con les soldados de fila. 
El reemplazo será numeroso. 
Las operaciones comenzarán con brío en 
las Viilas, y luego continuarán en Puerto 
Príneipe. 
El Gobierno confía en quo pronto termi-
nará la campaña. 
También ha dicho el general Azcárraga 
que ei Gobierno no llamará á la reserva de 
1890, porque los rerervistas de esa fecha 
estarán, en su mayoría, cacados y con hijos. 
C r ó n i c a deFoiicfao 
REYERTA 
A las cinco de la tarde de ayer se perso • 
nó en la celaduría de Ceiba don José Díaz 
Yaldós, dependiente do la bodega situada 
en Gloria, número 91, manifestando quo al 
presencarae de orden de su principal en la 
casa de un individuo blanco, que vive en la 
cailo de Aguila, con objeto do cobrarle una 
cuenta, lo insultó de palabra y io agredió, 
camftudólé varias tosto&es, oa payo hecho 
le ayul'.'.roa do* primos del agresor. Val-
dés fjó rccoLoiddo en la Bstaoió.n de C^ba 
lleros H.)¿pita!a)ic'S, caliü'íáudoso de kvca 
las l<;aí~-nc3 sufridas. 
1)ET£>!I)0 FOH IIRRÍDAS 
La pareja de Orden Pábiico nú merca 8S0 
y 578, ¡iotuvu ea la calld de San Miguel, 
esquina á Lucena, & QQ negro que aparece 
como autor de Iieridaque Bufrió en la ca-
llo d'. Jo«üá íNwfégrtiÜ» el pwdo José del 
Pifar Alonf-o y Vázquez, y do cuso hecho 
hemes dad-» ya cuenta ea eet» Crónica íl 
onestroB lécterés. 
ROBO TK'ÍIO'-O 
D. José dé la ftoea y Qalñonea h¿sradcr, 
y vecino deMuute, o!)i, ô presentó al ce-
lador dol barrio de Atarós participándole 
que on la tarde de ayer salió do BU domici-
lio ftwmp&ñsdo do eu esposa, y al regresar 
ai miemo encontró fracturado un bau', 
echando de menoa $54 pesos en plata, 4 
luic63, un centén y na revólver. Da los 
averiguaciones practicadas nada ha podido 
inquiriree sobré el robo y sí que oí denun-
nte buce dias viene pidiendo á diferen-
tes individuos oantídadea para pagnrelal-
qoler y sueldo* tío sns dependwate?, por lo 
qce creo el celador citado que el robo eea 
dudoso. 
UKRtOAS 
En la Casa do Socorros de la oa Demar-
cación f̂ ó curado un Individuo blanco, qu-̂  
eegúu cédii;:'. qu-) poaee, resuicó nombrarse 
D. J.!(?é Caáya Galán, sin domicilio fijo, de 
una herida éa ei vioGtre, de pronóstico gra-
ve y do otra leve debajo de la anterior, las 
quo te causó en la coüo de S'ia Rafael, en-
tro Gervaaioy Belaseeaín, un individuo des-
conocido, á causa de que habiendo t rá ta le 
hacer caer al anelo ni lesionado, óste le dió 
un gazoarón. El hechvr no fué babido. 
—A! celador do Chávoz le faé presentado 
D. Manuel Blanco Menéadez, vecino de 
Corraies, 245, después de haber sido curado 
on la Casa de Socorros de la 3̂  Demarca-
ción de una herida leve que presentaba so-
bre la tetiila der: cha y de una desgarradu-
ra epidérmica, en el mismo lado, *»in que el 
lesionado sepa quien se las causó. 
—Don Cafcimiro Marichalar, vecino de 
Manrique, esquíaa á Sitios, fué curado en 
la Casa de Socorros de la 3* Demarcación 
do una herida contusa de pronóstico leve, 
que so cauRÓ al sufrir una calda en Monto, 
esqainaá Belascoain. 
—Con los fragmentos de uua botella ee 
hirió on un pié el meuor de seis años pardo 
Angel Valdés- Ftié asistido en la Casa de 
Socorros de la 3a Demarcación, calificán-
dose su ettado do leve. 
PEtiANDO UNA CASA 
El colador de Guadalupe participa, que 
como á las ocho y treinta minutos da la no 
ebe de ayer, se preaontó en la oficia;* el 
pardo Alfredo Valdés, vecino de Manrique, 
86, manifestándole que al estar pelando una 
caña so había inferido uua herida leve, de 
la que fué curado eu 1H Casa de Socorros 
de la 3" Demarcación. 
HURTO 
Como autor del hurto de una sortija de 
oro con dos rubíes y un brillante, fué déte 
nido un individuo blanco por el celador do 
Guadalupo. La prenda es de propiedad del 
Kuardia nmaicipa! número 86, D. Gregorio 
Martínez y Luján, y fué encontrada en la 
casa de préstamos 'El Escándalo, donde fué 
empeñada con las formalidades de Eegla-
mento. Al detenido ao le encontró encima 
la papeleta de empeño. 
OCUPACION DR UN RELOJ 
De las diligencias que ha seguido practi-
cando el Inspector Sr. Miró para averiguar 
el paradero del reloj que le fué arrebatado 
áMies Isabel Granlees, han dado por rosul 
tado la ocupación del mismo en una reloje 
ría donde io hablan llevada á a? reglar. 
CIRVULAOOS 
El celador del Angel detuvo á una parda 
requisitofiada por el Juzgado Municipal de 
la Catedral y el del Cristo á un individuo 
blanco reclamado por ei de Belén. 
SUICIDIO 
Se ha degollado en la cárcel de Santa 
Clara, don Agustín Alvarez Diaz, barbero, 
quo faé á dicha ciudad, y que ce encontraba 
condenado á sufrir 17 años de preeidlo, por 
asesinato de una joven, hecho que cometió 
el año pasado. 
JUSTA ACLARACION. 
Sr. Directer del DIAKIO DE LA MABIÍTA 
Muy Sr. mió: Ruego á V. de cabida á la 
Bígniente aclaración en las columnas de su 
periódico á virtud de insertar en los partes 
do policía que on la edición de la tarde del 
la tardo del día de ayer, lunes 28, vió la 
luz entre loá cuales aparece habérseme de-
tenido por el celador de policía del barrio 
de San Leopoldo por órden del Sr. Juez de 
l1? Instancia del distrito del Pi ar, por 
hurto. 
Aclarando quo á coasecuancia de haber 
sorprendido al jóven Oscar Zamora, vecino 
de la propia calle, casa marcada con ej nú -
mero 62, sustrayendo efectos de mantelería, 
se inició causa por hurto, citándoseme por 
el celador de dicho barrio, á las 8 de la 
mañana para quo á las 12 del propio Sába-
do 26, compareciese, lo que efectué á dicha 
hora, retirándome después de haber pres-
tado declaración ante el Sr. Juez de prime-
ra lostancia del Pilar, quedando detenido 
é incomunicado por mandato de la propia 
autoridad el citado Zamora. Manifestando 
quo en lugar de haber eido el autor del 
hurto, fui ol hurtado. 
Dando á V. Sr. Director las gracias por 
la eigulonte rectiíicacióo. Do V. affmo y 




1 varón, blanco, natural. 
2 varones, blancos, ilegítimo5* 
GUADAXT1PE' 
1 varón, blanco, legítimo. 








Desinfecciones verificadas el dia 26 por 
la Brigada de los Servicio» Municipalen. 





1 varón, blanco, natural. 
2 yaronee, WanooB, legítimos; 
DJSFÜiVClOXES. 
CATEDRAL. 
Cecilia Ventura Campos, Habana, mesti-
za, 35 años, H. de Paula. Cáncer. 
Dolores Cubas Navarro, Alquízar, negra, 
57 años, Hospital de Paula. Tabes mesen-
Isabel Morales, Habana, mestiza, 50 años, 





Don Telesforo Huerto, Alava, blanco, 32 
años, soltero. Hospital Militar. Fiebre ama-
11 Narciso Pérez, Africa, negro, 45 años, 
soltero, Florida 16. Cirrosis. 
GUADALUPE 
Alberto Barros, Habana, mestiyo, 4 años, 
Mam ¡que G6. D^ceria. 
Doña Agueda Sosa y Alfonso, 





Dou Agustín Rivas. Baleares, 
año?., soltero, La Purísima. Fi 
Dolores Cotilla, Habana, negra, 7b años, 













1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉN. 
1 hembra, blanc», legítima. 
JESÚS MARÍA. 









Don Emilio Zabizarren, Habana, blanco, 
26 años, O'Reilly 17, con doña María Munln 
y Rey, Habana, blr.nca, 18 años, O'Reilly 17. 
So verificó on la igefia del Santo Angel. 
BSLÉN. 
Don Manuel Ciudad Ruií, Haelva, blan-
co. 33 años, cr-n doña Bernarda Pérez, Co-
ruña blanca, 25 años. Se verificó en la igle-
eia de Belén. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Jueta Diaz, Remedios, mestiza, 30 años, 
H. de P. Tuberculosis. 
Doña Micaela Martínez, Regla, blanca, 
23 años, San Isidro número 18 Tubercu-
losis. 
BELÉN. 
Doña María Castillo, Holguín, blanca, 70 
años, viuda, Moneerrate número 3. Enteritis 
crónica. 
JESÚS MARÍA. 
Don Francisco Moreno, Rabana, blanco, 
19 años, eoltero, Estrella número 42. Tisis 
pulmonar. 
Don Adolfo Martínez, Murcia, blanco, 23 





Vicente Hernández, Habana, mestizo, 29 
anos, casado, A. del Norte número 318. T. 
pulmonar. 
Blanca Payas, Habana, negra, 9 años, 
Lucena 17. T. pulmonar. 
Don Gerardo Castellano^abana, blanco, 
4 meseí, Jesú:! Peregrino número 68. Me-
ningitis 
Don Rafael Cámara, Alicante, blanco, 15 
años, soltero. Quinta Garcini. Fiebre tl-
foKiea. 
Dou Leopoldo Fernández, Oviedo, blan-
co, 42 año?, casado, Ancha del Norte 402. 
Peritonitis. 
CERRO. 
Doña Agustina Jiménez, G. de Melena, 
blanca, 11 años, Castillo número 68. Fiebre 
tifoidea. 
Don Marcelino Vega, Habana, blanco, 40 
años, soltero, Jesús del Monte 181. Angina 
de pecho. 
Don Eugenio Thuman, París, blanco, 74 
años, casado, Jesús del Monte 241. Arterio 
eaclorofis. 
Don Pedro Valdés, Habana, blanco, ocho 
dias, M. do la Torre número 15. Tétano in-
fantil. 
Francisca Zayas, Africa, negra, 75 años, 
soltera. Asilo Desamparados. Arterio es-
clerosis. 
I&idra Mcrtira, Africa, negra, 60 años, 
soltera, San Salvador número 6. Arterio 
esclerosis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos .-. 3 
Matrimonios 2 
Defunciones 17 
I D . 
y 
falleció en Güimos, provincia de Santan-
der, el día 30 del pasado raes de Septiem-
bre. 
Y celobrándoae ol jueves 31 del 
actual & las ocho de la maüana en 
la Igkisia de Ntra . Sra. do Gua-
dalupe exequias fúnebres por el 
eterno descanso de su alma, su 
viuda, hijos, parientes y amigos 
que suscriben, ruegan á las perso-
nas do su amistad se sirvan enco-
mendarlo á Dios y aeistir á tan 
piadoSD acto por lo que les v i v i -
rán reconocidos. 
Jaana Real Pozo viada de Perlaoia—José 
Perlada j Sea) Pozo—Sandalio Perlada j 
Qaínt ana—Antonio •CnarMe—Josó Airarcz 
—Ramón de la Hoz—Antonio Larrea—Fe-
derico Diego—Baldomcro Pnig— Daniel 
Sierra—Antonio Benilla. 
12140 2d-30 la-30 
JOYAS DE U IITERATURA, 
^ j , SILENCIO DE SüS QUEJAS. 
pe los tormentos de amor, 
tme hacen desesperar, 
^1 que tengo por mayor 
Es no poderse qnejar 
gl nombre de sn dolor. 
Cnalqnier mal es dnro y faerte, 
y tiene su furor loco; 
l ías el mío es de tal suerte. 
Que consume poco á poco, 
Hasta llegar á la muerte. 
No hay mal que con publicallo 
No se acabe, aunque sea fiero; 
Mas yo cuitado que callo, 
¿Cómo es posible pasallo 
Si de entrambas cosas muero? 
Dime, Filis: ¿quién me ha vuelto. 
Que tal me ha puesto contigo? 
O es demonio que ando suelto 
O venganza de enemigo 
Que anda en amistad envuelto. 
¿Que te pueden haber dicho, 
Con que tanto mal me han hecho? 
iQuión puso saña en tu pecho, 
Qae al trato ha puesto entredicho 
Y á mi vida en tanto estrecho? 
Dígante cuanto deseas, 
Hágante en ello servicio; 
Pero tu nunca lo creas, 
Ni me juzgues por indicio, 
Hasta que claro lo veas. 
¡Oh, tiempo para llorarse. 
Donde se sufre y se espera, 
Y áun para desesperarse, 
Pues quieres que un triste muera 
Sin el gusto de quejarse! 
Y pues por todo recibo 
Agravio con daño cierto, 
Hagan bien á este cautivo. 
Que está, de medroso, muerto. 
De desesperado, vivo. 
DIEGO HTTETADO DE MENDOZA. 
BEGÜEBDO PATEBNIl, 
Mi pobre niSa ee levantó aquella ma 
Sana pidiendo pan; pero ni su madre ni 
yo podíamos dárselo. 
Se vistió ella sola—tenía ya seis afios 
—y después de darnos un beso, mar 
chó á la escuela, muy despacio, como 
esperando que la llamásemos aún, para 
darla algún mendrugo olvidado. 
Estaba tan acostumbrada á estos 
trabajos, que no pude hacer llegar á 
mis ojos una lágrima; que bajó á mi gar 
ganta para ahogarme. 
Desde la boardilla, vi cómo subía por 
la acera, muy juiciosa, con aquel paso 
tranquilo que me recordaba á au h«r 
mana mayor, la que murió hacía un año, 
cuando ya empezaba á ayudarnos con 
BU trabajo. 
Dios quiso llevársela, y se la llevój 
von ella se nos fué el alma, no la olvi 
daremos nunca; todo nos la recuerda. 
Dios nos la llevó! ¡También Dios!.. 
—suelo exclamar muchas veces—pero 
mi mujer me tapa la boca y llora y re-
za. Yo sólo no puedo rezar. 
Aquella mañana, como digo, que no 
teníamos que comer, subió á mi casa un 
hombre á ofrecerme trabajo. 
—Usted—me dijo—escribe todavía, y 
está usted muy pobre según veo; nece 
sito algún trabajo serio y acabado — 
si me gusta lo que haga, le pagaré lo 
que sea justo. 
—Sí, señor—contestó—algo enfermo 
me encuentro aún, pero la necesidad me 
obliga á hacer un esfuerzo; procuraré 
complacerle. 
Quedó en volver aquella noche y me 
puse inmediatamente á escribir. 
^ Pero mi cerebro estaba débil todavía, 
y las ideas volaban dentro de él sin po 
der sujetar una siquiera. 
¡Qué tormento! Las horas pasaban, 
el papel seguía en blanco ante mis ojos, 
y mi niña volvía de la escuela gimo 
toando. 
Unas chicas la habían pegado. 
Pero no, no era ese el motivo de su 
llanto; bien lo sabíamos nosotros. 
No sé cómo fué; sin darme cuenta 
destrocé la pluma contra la mesa y me 
encontré echado en mi jergón con la 
mirada fija en el techo, las manos cris 
padas mudo, terrible en mi impo 
tencia. 
Luego no volví á oir á mi hiji; se ha 
bía vuelto á marchar, y la calma fué 
volviendo. 
Algo así como un espíritu interior me 
fortalecía: hasta creí sentirla voz de mi 
hija muerta, que me alentaba, que me 
cogía de la mano y me llevaba otra vez 
sobre mis cuartillas en blanco. 
Y allí escribí febrilmente todas, unas 
tras otra. 
Mi mujer las empezó á leer, pero no 
pudo continuar; había escrito la página 
más triste de nuestra vida, la muerte de 
mi h i j a . . . allí mis dolores estaban ver 
tidos uno á uno. 
E l primer síntoma de su mortal do 
leucia, adivinado por nosotros aquella 
mañana de diciembre una tos seca 
primero, unas manchas de sangre des 
pués, que quiso ocultar para no asns 
tainos. 
Las noches de insomnio, aquel sufrir 
interminable, ein poderla curar, sabien 
do que se moría irremisiblemente. 
Y aquella muerte, ¡oh Dios, aquella 
muerte! Cogida á mí cuello sin que 
rerme soltar, y gritando la pobrecilla 
cuando se ahogaba: ¡No, no quiero mo 
rirmel" Todo, todo, allí todo lo leyó 
aquel hombre cuando volvió por la no-
che. 
Mi mujer, la niña y yo mirábamos en 
su rostro la impresión que le producía. 
Por fin terminó; levantóse del asien-
to y dejó las cuartillas sobre la mesa. 
—Esto—me dijo enjugándose loa ojos 
~no interesa á nadie; veremos otra vez 
si acierta con el asunto. 
Y después, volviendo sobre sus pa-
sos: • 
—-Pero diga, íes cierto lo que ha es-
crito aquíl 
•—¡Sí, señor; desgraciadamente! 
—¡Pobre hombre! A mi también se me 
murió la hija que tenía, del mismo mo-
do que la suya. ¡Oh! no extrañe usted 
que llore. 
Entonces sacó una cartera donde vi 
asomar muchos billetes de Banco. 
—iVe usted!—me dijo.—¡Su retrato! 
¡Pobre ángel mío! 
Lloró un rato, y una vez calmado 
exclamó: 
—Oonformidad amigo mío, tenga re-
signación como yo la tuve; y respecto d 
eso no le compro su trabajo por que no 
interesa, no interesa, y están mal los 
negocios 
^ « ü t ^ f i 8 86 maFoh6. y aquella noche volvió a llorar mi nifia otra v e » . 
¡La habían pegado tanto BUS amigui l 
J . B . 
OPINION DE LOS CMOS 
S O B R E L A M U S I C A E U R O P E A . 
Son en extremo curiosas las observa-
ciones que voy á reproducir seguida-
mente, tomadas de un periódico par» 
sién. En ellas se trata de demostrar la 
superioridad que la música de los chi-
nos tiene sobre la de los europeos. Y 
aunque en el fondo no valgan aquellas 
todo lo que el autor haya podido oreer. 
no obstante, hay que celebrar la habi 
lidad y gracia con que las ha presenta-
do, y lo difícil que se hace por eso mis-
mo combatirlas victoriosamente. 
Por lo pronto, un reputado crítico 
francés que se propuso hacerlo, no su-
po decir otra cosa sino que sus razones 
eran fAlsísimas, y que las preocupacio 
nes con que se educan los hijos del Oe 
leste Imperio, les hace creer siempre 
que lo suyo es lo mejor. ¡Gomo si fue 
ran solo los chinos los que tal cosa 
creen! Pero quede la cosa ahí y vamos 
á mi cuento. 
"¿Por qué tocáis tan ráp idamente 
dice el autor hablando con los músicos 
europeos, es anaso para demostrar la 
l'goroz?! de vuestro espíri tu y la agili 
dad de vuestros dedos, ó m r a más 
agradar á los que osf scuohv f 
Si es lo primero, hib^is logrado vuea 
tro intento, y con fosamos que nos aven 
tajáis en ello; pero si os lo segundo, no 
comprendemos por qué habéis tomado 
tan mal camino. 
Vuestro1» conciertos no son más que 
unos ejercicios muy largos y muy vio 
lentos para los ejecutantes, y unos pe 
queños suplicios para los que os escu 
chan. 
Oreemos que los oidoa europeos es 
tán conformados muy diferentemente 
de los nuestros. Vosotros gus tá i s de 
las cosas más complicadas, nosotros de 
las más simples. En vuestra múñoa 
corréis frecuentemente hasta la sofoca 
ción. Nosotros vamos con la nuestra 
paso á paso, y con un movimiento gra 
ve v meeurado. 
Nada pone de relieve el genio de una 
nación como su música. De un espíri 
tu vano, fútil y ligero, no puede salir 
otra cosa que producciones por el mis 
rao estilo, las cuales r-6!o agradan á a 
quellos que se han hecho notar por su 
inconstancia y ligereza. 
Nuestros mayores no sa equivoaaron 
H4bi!es en el conocimiento del corazón 
humano,eEtaban persuadidos de que na 
da lo pone do manifiesto mejor, que el 
gusto que sentimos por tal ó cual tnú^i 
es. Nosotros no valemos lo q u í ellos, 
pero herederos do sna esaritos, de sus 
preceptos y métodos, creemos slem 
pre, digan lo que digan, que dejaríamos 
á un lado el camino trazado por la na 
turaleza y la costurabrPj adoptando una 
música complicada, confusa y saltado 
ra, cuyos movimientos demasiado va 
riados, no hacen m i s que revolver un 
poco la sangre, nin llegar al alma. 
Pasa con nuestros oidos lo que con 
nueptroa ojos. Quieren éstos reposar dul 
cemente sobre los objetos á quienes se 
dirigen, para reconocer las beMezas que 
encierran, y admirarlas wctasiados 
Aquellos, aunque nn poco más violen 
tos. quieren ser a t ra ídos del mismo mo 
do por lea encantos de una buena mú 
sica. 
iQué diríais de nosotros si para pro 
porcionaros el placer de ver en pintura 
las veinte y áos d inas t ías que suce 
sivamente han venido reinando, OH mos 
t r á r amos en na solo cuadro todos raja 
grandes hechos! ¿Qué dir íais de ese 
m o n t ó n confuso de acciones de to 
das clases? j Podríais distingoirlas 1 
¿No dir íais que sólo se veían colores v i 
vamente matizados, figuras bien deli 
neadas, pero tedo revuelto y tan com 
pilcado, que ninguna huella dejaba en 
vuestro cerebro! 
O de otro medo, ¿qué pensar ía is de 
una persona que teniendo la historia 
completa de un pueblo en, un centenar 
de cuadros, os hiciese pasar r á p i d a -
mente ante vuestros ojos cada uno de 
ellos, y acto continuo os preguntara 
fríamente si no habíain reconocido pía 
ceutero la verdad que representan, y ei 
no habíais admirado todas sus belle 
zaa! 
Vuestra respuesta sería preoisamen 
te la misma que nesotroá queremos da 
ros, cuando nos prpenutaia si vuestra 
múíir.a 68 bella. Nosotros no hemos 
oído, os d i r íamos entonces, más que 
una mgao'a confaaa d^ sonidos altos 3 
bajos, sin diet ingaír lo que habéis que 
rido expreear.'' 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
CORONAS FÓNEBRES.—Tudas las fa-
milias que pasan junto á las suntuosas 
vidrieras de E l Fénix, Obispo esquina 
á Aguacate, se detienen á contemplar 
el sin número da magaíficas coronas 3 
otros atributos fúnebres que en aque 
lias vitrinas es tán de manifiesto, con 
motivo de la proximidad del día de los 
Fieles Difuntos, en que se visitan loa 
cementerios y se llevan recuerdos cari 
ñosos á los seres qu idos que allí duer 
mea el sueño perdurable. 
La conocida Gasa de Hierro, todos los 
años recibe en octubre y vende á pre 
cios íofímos, más de dos mil coronas, 
las cuales vienen del extranjero diroc 
tamente y son coufecjionadas por mo-
delos especiales, tan severos como el-
gantes. E l año anterior, en el breve 
término do ocho días, se despacharon 
todas las coronasj por lo que recomen 
damos á nuestros lectores que visiten 
cuanto an tée los pintorescos almacenes 
de E l Fénix. 
LLANTO QUE ENFERMA TRISA QUE 
OÜRA.—Leemos eu un colega de Barce 
lone: 
' 'Las noticias qae se reciben de Milán 
acerca de la salud de Eleonora Duee 
no FOJ, por desgracia, nada satisfacto 
rías. 
L a eminente t rág ica padece la enfer 
medad llamada ueurostenia, la caal le 
produce graves ataques de melancolía, 
y curo origen es la tensión constante á 
que sus nervios han estado expuestos 
siempre que debía representar nna t ra 
gedía. 
Eleonora Dase ee penetra de tal ma 
ñera con la protagonista de BUS obras, 
que siente como ella y llora realmente, 
ahogándola á veces los &ollozos. 
«>.'^í,eilto,tan inmanaa emoción—ha d i 
~™ í&8 de UIla voz la. insigne a«trir 
cuando represento / . a n a £ Z * d ? ¡ * l ™ -
meltas, que creo qae nn d í a me voy & 
quedar muerta en escena." 
Los médicos han aconsejado á l aDu-
ee, y parecen insistir en ello, qae du-
rante la próxima campaña teatral sólo 
ejecute comedias, que también se adap-
tan admirablemente al talento de la 
eminente t rág ica , no faltando quien 
desde las columnas de un periódico ita-
liano indique á Eleonora Duse que es 
más simpático hoy día hacer reir, 6 son-
reír por lo menos, que hacer derramar 
lágrimas. 
GOLOSINAS PARA TODOS t o s SAN-
TOS.—Cuando alguna festividad se 
aproxima, el gran almacén de vív^r^s 
finos y du 'cer ía E l Progreso del País, 
GUliano 78, hace nn acto de presencia 
y anuncia al en na cosa rica. Ahora, pa-
ra el día de Todos los Santos, promete 
poner á la venta sabrosos "buñuelos de 
viento", al estilo de Madrid y al mínimo 
precio de cuarenta centavos la libra. 
Además , los apetitosos "panallets" de 
fresa, naranja, vainilla, frambuesa y 
limón. Para máe pormenores, p ídanse 
los catálogos que se f ic i l i tan gratis en 
el citado establecimiento, siempre sur-
tido de latería , vinos y conservas ex-
quisitas. 
La nieta de tnl vecino—tuvo un 8ta-
que violento,—y se le qnitó al momen-
to.—¡Oomió en casa deOorsino-qnince 
boñnelof» dA v iento! 
BN ALBÍSU.—li\ saladísima Concha 
Martínez, la infit igable t iple cómiea, 
tomar4 parta hoy, miércoles, en los tres 
ingeniosos jaguetea que constitnvcn «1 
programa, ó e^an E l T)uo de la Africada, 
(JOS Africanistas y ¡Viva mi Niñat. De 
modo que primero en la diva de pega, 
luego en la comedianta de la legua y 
deaonés do "voluntario de mentír lgi 
lias'', consigue múltiples aplausos por 
su labor variada, á veces ligera y á ve 
oes semi dramática. 
Y si alguno me pregunta—en cuál 
obra gusta más,—digo en Los Africanis 
ta—porque es la pura verdad. 
AVÍSO.—Un amigo nnestro, al retirar-
se el domingo últ imo de una visita en la 
qae había notable concurrencia, echó 
de raeno« en sombrero (bombín) qae He 
va las iniciales S . ' L I . , teniendo que 
llevarss otro que no tiene iniciales. B1 
caballero que por equivocación tomó el 
de lasinimales, puede deshacer el cam-
bio dingióndone al Gacetillero de este 
DIAPIO y dándole las señas de su do 
miel lio. 
ESPECTACULOS, 
TIS ÍTRO t>T3 PAY'IÍST.—Compañía de 
Zarzuela, de los SCMS. Barrera y Palón: 
Oampanone.—A. las 8. 
TEATRO T?II ALBÍSU.—Comnanía de 
Z^rzu^U.—Fanción por tandas.—A las 
8: Fll D u i d* l i Africana.—A las 0: 
Los Africanistas.—A. las 10: ¡Viva mi 
Niña! 
TEATRO DE I RIJO A.—Compañía de 
Buf)ft.—Xa Novia Disputada y Los Bu-
fos de la Í3pt¿ i .—Guarachas .—A las 8. 
t f l rpowjí^w IMPERIAL — Antigca 
tou tadu^» del Teatro de Tacto, Vis-
tas de la Guerra v de la inundación de 
Vaelta Abajo. B l Bandestrión toca m 
el sa 'ón de espera, de 6 á 11, todas las 
noche*. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos loa días, de 5 da la tarde 
á 9 de la noche. 
OE OFICIO. 
Oráea de 1» P iá is del día 80 de octubre. 
•uü7ia:o ?A»A SL DIA 31. 
Jefe de día: El Comandante dol batallón de Arti-
llería Voluntarios núm 2. D. Maauel Pérez. 
Visita <i« nospital: 10'.' Batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hjspital Militar: Batallón Artillerí't Voluntarios 
núm '2, 
Batería do U Beta»: AttiUería de Bjórciío. 
Arudinte de Gaardia en el QebioiLO Militar: 111 
2? de la Plaza D. Enrique Peísino. 
Imaginaria eu Idem. El 2'.' de la misma, D. Ba-
f »••! Mea éndez. 
Betreta en ol Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vlgilanoia: Artillería, 3?r. finarto.—Ingenieros, 4? 
<«l*m —^'aballerít 'i<* PIUMTO. 2? 'dan. 
Kl CoTnaiidaot» H&rznntn Mafor. Juan JPutntej. 
. J * 8 Yuoatin: Veraorni T eMaJ*"' 
.. 10 Seruranov Nuera York-
.. 13 Saratoga: Veracruz y eacaiu. 
..518 Séneca: NueTa-Tork 
_ 18 Ortcaba: Ver»onu y ewalM. 
.. 14 Jnlia: Puerto Rioo re«calM. 
.. 15 María Herrera: Canarias. 
„ 17 City of Washington: Nuera York. 
20 Yumurí: Nn-Tv-York. 
. . 20 Sígnranza: Veracruz y esoala». 
. . 20 Ernesto: LiTerpool y escalat. 
20 Oaditano: Liverpool y eacaia». 
^ 23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalM. 
^ 23 Yucatán: Nuera York, 
•a 29 Panamfc: Colón T escalai. 
MÍ 3u Catalina: Bi-fíelon* r «•nilaa. 
S A L D R A N . 
Obre. 31 Orlzaba: Veracruz etc. 
- 31 RNláoTniro leleslas: Puerto-Rico T escalas. 
~ 31 ^itr of Wifbbiíton: Nusra-York. 
Nov. 1 Wbitney New Orleans, etc. 
2 aánoca: Nuer* York. 
4 La Navarro: Veracruz 
4 Raratoea: Veracru» T esfialass 
.. 6 J . Jover y fierra: Canarias y esoalaa, 
M 7 Vuiriurí: Nn ova-York. 
7 Vijrtlancla: Veracrui. 
7 Teutonla: Hambursro y escalas. 
8 Aransac: Nueva Orleans. 
9 Vacatánr Nn «va-York 
.. 10 Ciudad Condal: Nieva York. 
tm 10 Manuela:^"--•f-Rlno » escalas. 
14 R'guranc: Veraoruzye«oalaí. 
.. 11 Séneca: Veracruz. ets. 
M 14 Rara toga: Nueva York. 
Ifi Orlzab»; Nf w York. 
.. 18 ritr of Wasbfníton: VaraorM y •sófclia, 
— 20 .Tulla: Puerto Rico y escalas. 
21 Yamurl: Veracruz v escala*. 
.. 24 Vlsrllanola: Nueva-York. 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Haban» n. 83, 2? pUo, el solo 
para cocinar para dos personas. 
* 12333 M-*» 
DR. SEGUNDO BÉLLVER. 
F I E B R E S EN GENERAL. 
F I E B R E AMARILLA. A t«dai horas. Constila-
don 62.—Teléfono 1032. 11101 alt 17-23 
SE A L Q T J I L A N 
dos habitaciones altas y cocina, á hombres solos ó 
matrimoulo sin nlfios. CV'* de Aguacal* Hnftriino 
i la de Obispo. 12328 4a-29 4d 27 
alquila la ele^in^ v ró-ñola oasa d« moderna 
conJtruoción San Rafael 71. acabada de pintar y 
arreciar, de dos vontanM. zignAn. pisos de mftrmol 
vmosMooí. asuv b'fio etc en 50 o»» " ^ / í : 
forman S. Nicolás 20 (al to») 12312 a4-26 d4 27 
Campanario número 204 — Se alquilan dos habita-ción «s juntas ó separadp» para matrimonio 6 se-florss solas. Hay agua de Vento ó Inodoro: precio 
módico. Es casa part^-lar que solo viven tres per-
sonas mavrres. 1225S 4a 25 4d-25 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Nov. 3 Antinógenes Meneniez, en Batabanó, pre* 
cederte de Cuba y escala*. 
.. 4 Manuela: de Pantiagoda Cnba y escalas. 
6 J >8eata, en Batabanó: en Saatl&go de Unta 
Manzanillo, Santa Crus Jfiearo. Tánai 
Trinidad y Cíenfuesros. 
19 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cnui, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Oienfueeos. 
.. 14 Julia: de Santiago de Cnba y escalas. 
P Ü E E T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Nueva Orleans, en 3 días, vap. Mp. Gran Aníi-
lla. c«p. L'orca, trip 49, ton. 2113, á C Blanch 
y Comp. 
Dia 30: 
Tampa y Cayo Hueso, en 80 horas, vapor smeri-
cano Ma«cotte cap. Howes trlp. 45, toa. 520 en 
lastre á Lswton y Uno?. 
SALIDAS. 
Día 30: 
Par» Barorlona, vap. esp. Clotilde. 
Flladelfu, vap. ing. Pentabelle. 
Cavo Haeio y Tampa, vap. am. Mascotte, capi 
tán Hcwes. 
Movircients dle paaajeres. 
ENTRARON 
De CAYO HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
oano "Mafootte." 
Sres. Don P. Pía—J Barrios—J. Blvfro—A. V. 
Gonzüez—B Diaz—M de Pablo—R. Carrillo—E.L. 
Desvernioo—E. Rodríguez—P. Rodz—R Fernández 
—A. González—P. Gainahes—A. Alvarez—V. Dl j 
—P. Parinano—D. M^dlonvilla—D. Galván—M. So 
to—M. del Cimpo—R. Sotolongs—P. Rodrign ẑ— 
Jnllau Roínenrz—.Tuüan Pa'ouino—Manuel Fer-
nández—M. Fa'k—Gu-llormo Mrchado. 
f i tm Je M i . 
S f l l M f á 
VAJPOllílS.COKRfiOS FKAÍÍCESEM 
Sajo coatrato pontel con el Ooblersu 
Para Yeracnia directo* 
Sal'lrá pnra dtoho oaerto sobre el dis 3 t No-
viembre IÍ vap.>r fraao&t 
L A NAVARRE 
OAPITlN DUOEOT 
á.(Imite carga á (Ute y pasa^ros. 
Tarifai Eiuy rstluoldas con conoolmlaníos direetoi 
pira todas l¡u« oindadep importantes d̂  Francia. 
Les señorea exuplesdoa y nLUtares obtendrán gran 
de» «"«ntíjM en ri^jaruor esta línea. 
12537 8 55 8a 55 
POEGE c o r a o s 
V A P O U E S D E I B A V B B L 
Nav. 
SE ESPBBAH 
1 Síueo»; Veracruz v escalas. 
1 Wbitney: Nueva-Orlcans y cacalaa. 
2 íja Nir ir r*..- cij'at. Wasal.-» . ,-.< • •».' 
4 Alfonso SIII: CKIIHI y Svi'andei. 
4 Kwnls: Puerto Rioo y escalas. 
4 ¡a/:» M.i-io: Londro» y Anoore*. 
4 Pío IX- Birotloai y esoilas. 
4 Babvia: /̂ TMVOA f «i-ikil**. 
5 'VivuS: Nusvv-York. 
5 Navarro: L'vírpoil v oscalai. 
R Vigiraaola: Níieva York. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
7 Teutonla: Hambargo y es j-vl as. 
7 Vivina: Liverpool y eacalaa. 
8 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y oioaíts. 
V . P O R T R I T O N 
Eu suit tución del visje qie deLLi hal e* empren-
dido t8v<>v> por el.slbilo próximo pasado, saldrá 
para todos lo-, pun'o} da su iti erarlo el iaeves oró-
ximo día 31 'leí actual, á las 10 le la noche. 
Recibe la CH g\ en loa días untírior y mismo de su 
saüda. 
Lo que se anmeia para general conocimiento. 
C1782 c3 29 a3-29 
AVISOS. 
I I Í W U I LOS ALTOS 
deü-.ispo 106, LA PALMA 
C 1772 4̂-30 ¿4 31 
S E S O L I C I T A 
un r.lñí ó u'fij pa-t criarlo una Sfa 
cass, po: hiLér ele muerto el suyo. no 
tiene buena leche y î bunilaute, 
i deresJS. altoa. 12311 




•^>ptuno 17.—Sea'quüaen 7 centones estacada 
siMiâ a (n ol pinto más céntrico, entre Conec-
lada é Industria propi. para ostableolmiento ó corta 
fámilia. Tiene sala, comedor, tres cuartea y sgaa. 
Ii.fjrmo8 Obrapía 37, altos, da 12 á 5 
12316 &4--J8 d-29 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Sin Igaacio 56 os i. á Amargan, es-
paciosas habitaciones con vista á la calle, propias 
pura esorUori.'s ó bufdles. Informarán en la mis-
ma. 12314 al5-28 (115-29 
E N M I L P E S O S ORO 
libres para el vendedor v sin Intervención de corre-
dores se vende nna casita de mamooste'ía con sala 
dos cuar'o', patio v excusado. Monte y Carmen, 
peletería, informarán. 12348 a4-28 di 29 
S E V E N D E 
una muía maestra de tiro y monta por no neoesltar-
\\su dneOo: puede verse VUlíg&s i l . _ 
12317 4> 28 4d 27 
C O R O N A S 
1 . 5 0 0 
\ ATRIBUTOS F U N E B R E S 
aunque tarde al fin llegaron 
Coronas, Anclas, Cruces 
y Corazones. 
qua tienen que ver y admirar todo el que tenga al-
gán fer querido á quien tribat»r un recuerdo. 
POBRES Y RICOS 
Pueden adquirir por 
hay de á 25 centavos, 
sivamente ha 'a 100. 
Para esta casa las coronas fúnebres no es artículo 
da explotación, por eso las vendemos tan baratas 
como si fuera otro artículo corriente. 
Todo comprador de oo ona« que pase de 5 pesos 
tiene derecho á un lazo de cinta de raso del color 
que quiera con la dedicatoria qne deseen con la le 
tra dorada. 
Los que tangán qae renovar dedicatorias también 
les Inocuos una cinta de 3 dados de oneho ooh la 
dedicatoria, por un poso, más archa por pe«o y me-
dio y dos peaos, y hasta con fleco do ORO. 
¡YA SiBE T0D1 EL 
joco dinero nna corona, las 
\ medio peso, á peto y snce 
que esta casa vende más 
tícalos fáuebros 
barato qne todos, los ar-
LOS FÜRITAPS 




a3 29 d i 30 
Para limpiar toda clase de tejidos. 
F s de uso s^ncillisinto. 
Sus resultados son maravillopos. 
F l A G U A E 3 0 A R L A . T A es econo-
mía 
Con el uso de ella los vestidos man* 
ehados quedan nuevos, y nu gastarán 
má* que dos centayos á lo sumo de 
l íquido 
Un vestido fino muchas veces se 
arrincona por tenor unas manchas: 
ahora con el A G U A E S C A R L A T A 
no ?nc*derá este perjuicio. 
Pi-ecio dol p^mo: O C E E ^ T A C E N 
T A V 0 3 P L A T A . 
A l por mayor y menor grandes des 
cuentos. 
Necesitamos agentes en el interior. 
Sus dnicos importadores 
Takdrid, Huo. y Comp, 
C 1761 0 
s&cio 72, Hab&na, 
a.i ¡Id 29 2i-SO 
OSTRAS BE SáGüá 
A50CTS. E l CIENTO 
en E L RAMILLETE. 
Neptono 70. Teléf. 1454. 




L I R A S ANCLAS 
—y— 
C^R-imES1. - ^ m ^ \ ...CORAZONES. 
EspléaiTdo surtilo acibinLOSÜe'recibir en estos últimos díis.v" 
Precios al alcanc? ds toi'isHaU3 fortaaás; t ^ i i la H i b m , la Isla entera sabe (ju^ la'casa 
aue tiene .'meíor surtido de COROITAS FUNEBEES es la gran sedería 
Sr^Sim™^0--7.1' ES<í,TINA A SAN NICOLAS. 
WOo na F o r l a i m P K S i o n y l a s . c i n t a s no se c o b r a n a d a . 
CTOlh 
LA CANCION DE LA SANGRE 
EL ESPADACHiy. ' 
(D^ JUAN RTOHEPÍN) 
Yo floy un sastre eepecial: 
corto y no coso bDtones, 
siendo mi método nsual 
trabajar en los jabones 
para abrirles nn ojal. 
Y es tal mi galanterí*, 
que cuando está el ojal hecho, 
en prenda de bizarría 
le pongo á 8u Señoría 
nn clavel rojo en el pecho. 
Mi mano en balde no amaga, 
mi estocada es recta y fija, 
y, bien de estoque 6 de daga, 
es tan angosta la llaga, 
que parece una sortija, 
en resumen: es en vano 
buscar un esgrimidor, 
gascón ó napolitano, 
que talle en el cuerpo humano 
con más limpieza y primor. 
V^nid. pues, torios á mí, 
que nadie me sobrepuja, 
mi tienda la veis alí 
con este letrero: A qui 
se muere por buena aguja. 
Leopoldo Oarch Ramón, 
Ftecto de los vertidos apretados. 
Hoy qno las ideas racionales reforentea 
al vestir han adquirido nn luear definido 
en la estimación del público podría creerse 
que los corsés apretados y otras costum-
bres por el estilo, no son lo que eran. UQ 
caso de muerte repentina ocurrido en Bir-
mlnnsram prueba que aún no es tiempo dé 
complacerse en tan halagüeñis ideas. La 
difunta, una joven sirvienta, que era de 
temperamento excitable, murió repenti-
namente durante un ataque epiléptico y 
la evidencia oncontrada ante el juez ins-
tructor relativa á las causas que la oriel-
naron, atribuvé la muejto á asfixia, debida 
en prau parte A que tanto el cuello, como 
la cintura estaban comprimidos por loa 
veptidos; el pescuezo por estrecho y rígido 
cuello y el talle por un cintarón que usaba 
debajo del cors^, enconfr.ladrso ¡reunidas 
precisamente las condiciones más fatales 
y de las que dobíin esperarse los más tria-
tes resultados de un ataque convulsivo. 
No contiene el cuerpo órgano alguno cuya 
libertad de movimiento sea tan Importan-
te en tales condiciones como el corazón. Y 
aquí encontramoa por una parte que su 
movimiento está cohibido por un apretado 
cinf», colocado d^ tal modo que era difícil 
efl jarle eu un momento crítico; por otra 
parte, un estorbo admirablemente adap-
tado para permitir el paso de la sangre á 
los sesos, impidiendo á la vez su vuelta. 
Este no es un caso aislado en cuanto á sos 
condiciones esenciales, aunque felizmente 
algo singular en eu terminación. Asfixia 
en menor grado qne el caso referido, tene-
mos como ocurrencia común entre mu-
chas de las hijas de la vmldad que Ee 
complacen en martirizarse así. El coreé 
apretado y el tacón alto tienen que hacer 
su obra de maldad en ol cuerpo de las de-
votas de la moda que los usan. El buen 
gusto y la razón se unen para despresti-
giarlas y no enteramente sin éxito. Sin 
embargo, el mal persiste. Casos como el 
presente deben contribuir á hacer ver cla-
ro á las adoradas de sí mismas, que sin 
prudencia tratan por tales medios de al-
canzar una elegancia enfermiz i . Desearía-
mos convencer á todas las de esa clase que 
la hermosura es imposible 8!n salud, y les 
aconst-jamos en nombro del buen gusto, 
tanto cerno en el de la comodidad, que evi-
ten esoa métodos da contorsión, unos y 
tedes, por los cuales sólo se consigue pa-
rodiar la elegancia, y la salud puede ser 
dañada de nn modo doloroso y perma-
nente. 
Pierna do rarnero cocida. 
Se quita el huoso y «e pone en nna 
cazuela á fuego lento con manteca pa-
ra que tome color por ambos lados, ro* 
ciáudoia con un poco de agna; se aña-
den dos dientes de sjo, cuatro cebollas 
enteras y dos zanahorias, y que cueza 
lentamente seis horapj sazónese con sal 
sin especias, dvspnéi se desengrasa el 
caído y se traba con un poco de harina 
ó fécQlíJj ext iéndase por la superficie 
con una piumita, y s í rvase sola, po-
niendo debajo de la fuente escarola 
orudtf. 
—Es inútifj h* guardado las pistolas. 
—Me t i raré por el b i lcóa . 
—No te pierdo de vista y lo imoidiré. 
—E^ferm- ré de peun. 
—Soy médico y t* curaré 
—¿Da vtrat? ¿Tú me asistirábt Gra-
cias. 
— ¿Qué escribes! 
— A l jaez de gaardía : "Me he enlre-
gatío voluntariamente en poder de mi 
uiédiccj á nadie «e culpe de mí mae^te.', 
C H A R A D A . 
Es consonante primer 
y la segunda ê  au río, 
y tercera ana bebida, 
y todas tres un abrigo. 
F R A S í T H e C H A . 
1 
SOLUCIONES. 
A l jeroglífico antarion Pescador quesea 
un pee, pescador es 
A l doblo acortyo anterior; 
T ü L I P A N 
U N A 
E B A 
R A N 
T B O 
A B A 
D I Z 
E S A 
L L A N O 
S A R I O 
0 A M O R 
L A P O N 
S E 
C O 
O R T 
A L D 
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